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T ilastosarja S. V. T. XXX, Asutustilastoa B. C. 1, 
Asutustoiminta on kaiken vakion asutustoiminnan 
käsittäväksi laajennettu jatko sarjaan Asutustila»- 
toa C. 1. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla. 
Tilasto julkaistiin nykyisessä muodossaan ensi ker­
ran vuodelta 1932. Tämän sarjan nyt käsillä oleva 
julkaisu n :o  15 vuodelta 1935 on laadittu  ¡pää­
asiallisesti saman suunnitelman mukaisesti kuin 
edellinenkin. 1
Helsingissä, asutushallituksessa kesäkuussa 1936.
Förord.
Den statistiiska serien F. O. S. XXX, Kolonisa- ’ 
tionsstatistik B. C. 1. Kolonisatiomsverksaimihelten är 
en fo rtsättn lng  pä  serien Kolonisationsstatistik 
C. 1, som ubvidgabs a tt oanfatta ali statens kolo- 
nisaltionisverksamlhet, ooh ¡publieerades denna ser-ie, 
Kolonisationsverbsaonheten pä mark i enskild ägo, 
för fö rsta  gängen i sin nuva/rande form för air 
19312. Den föreliggande, puMikationen n : o 15 av är 
1935 i denna serie är uppgjord i huvudsak pä 
samana säbt som den föregäende.
Helsingfors, 5 kolonisationsstyrelsen i juni 1936.
Väinö Erkiö.
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I. Maanhankinta.
Valti’0 hankkii asutusmaata joko suoranai­
sesti myymällä m aata ta i rahoittam alla yksityis­
luontoisten maiden ostoja. Näiden toiinmtaiuuoto- 
jeu  ¡tulosten keskenäinen suhde v. 0.935 näkyy 
seuraajasta taulukosta: ’)
— I. Jordförvärv.
iStaten andkatftfar jord  för kolonisationsändamäl 
antingen direkt genom försäljuing aiv jo rd  eller 
genom a tt finansiera iköjp -aiv' jord i enskild ägo. 
Iribörde'sf'örihiällandet mollan resultaten aiv dessa 
jerksairuhetsformer under ;\r 1®35 fram gär av  föl- 
jande talbell: ’)
Tiloja ja lisämaita on perustettu: 




















valtion ¡myymistä m aisia — genom av 
staten säilda mairker ................. '............. 936 237 355 1528 72 455.02 54.S
valtion faihoituksellä yksityisluontoisista 
imaista — genom stateus finansiering 
aiv jord i enskild ägo . . . ' ......................... 479 282
k
501 1262 15 616.53 45.2
Yhteensä — Summa 1415 519 856 2 790 88 071.55 100.O
Vuosina- T8i99-^19'35 — Ären 18(99—1935 ■) 
/
21 096 11747 13 346 46 189 898471 — ‘
A. Valtion toiminta maan myyjänä.
Valtio on muodostanut asutustiloja sekä omista 
(metsämailta, .virkataloista j a  vero- ja  rälssiluon­
to isilta  m ailta) e ttä  ostamistaan maista. . Yhteen­
veto näistä toimintamuodoista vuonna 193.5 näkyy 
iseuraavasta taulukosta:
A. Statens verksamhet som forsaljare 
av jord.
Staten liar bildat kolonisationslageniheter fritu 
saival sina egna marker (skogsmarker, bostallen ocili 
marker aiv skatte  -oclh fralsenatur) som av den- 
samma inkopta marker. E tt samunandrag aiv dessa 
■voriksamlietsformer ar I193'5 ut'gor fo ljande ta'bell:
Tiloja ja lisämaita on perustettu: 




















valtion maille — pä statens marker . . . . 467 126 118 711 44 382.94 46.5
valtion ostamille maille — pä av staten 
inköpta m anker3) .................•.................. 469 111 237 817 28 072.08 53.5
Yhteensä — Summa 936 237 355 1528 72 455.02 lOO.o
Vuosina 18919— 1935 — Ären -1809—1935 5 867 2110 1705 9 682 352 787 —
*) Yksityiskohtaisemmat tiedot 'liitetaulukossa n :o  2. — Mera detaljerade uppgkfter finnas pä  tabell- 
bilaga n :o  2.
-) Valtion asutustoiminnan varsinaiseksi alkuvuodeksi on 'katsottava tilattom an väestön lainarahas­
ton perustamisvuosi 1S99. Kuitenkin on asutustilojen kokonaislukuun laskettu 1.10 jo  useita vuosia ai­
kaisemmin perustettua viljelystilaa. — Statens koloni sationsverksamihebs begynnelseär bör anses vara  är 
1899' igrundläggningsäret för den obesuttna befoikuin geus länefond. Likväl liar man till kolonisations- 
lägenheternas isaanmanlagda antal beräknat 110 st. redan flere ar itidigare bildade odlingdlägenlieter.
?) Lukuihin eivät sisälly7 pakkohuutokaupoista ostetu t ja  jälleen myydyt tila t. — I  taleu ingä ielke 
de pä  exekutiv auktiou inlösta oöh äter sälda lägeniheterna.
— 8
°  1. Asutustoiminta valtion mailla.
Valtion maille (metsämaille, virkataloille ja  val­
tion omistamille vero- ja  rälssiluontoisille maille) 
on vuonna 1935 (perustettu asutustiloja ja  lisä­
m aita seuraavasti: * *
1. Kolonisationsverksamheten pa statens 
i marker.
P a  statens marker (skogsmarker, bostallen oclh 
/  statens marker av skatte- ooh fralsenatur) liar ar 
1935 ibildats kolonisat-i'onslagenheter odr tillskotbs- 
marker pa folj ancle sa tt:
Tiloja ja lisämaita on perustettu: 




















metsämaille — pä skogsmarker ............... 388 59 66 513 - 40 617.09 72.2
virkatalojen maille — pä boställsniarker 
vero- j a  rälssiluontoisille maille — pä
77 ’ 60 48 1S5 3 635.66 26.0
marker av skatte och frälsenatur . . . . 2 ’7 ' .4 13 130. to 1.8
Yhteensä — Summa , 467 126 118 711 44 382.94 100.o
Vuosina 1-9(25—19/35 — Aren 1-925— 1935 2 414 1222 909 4 545 189 215 f
Valtion suoasutuksille ja  lahjoitusmaiden kanta­
tiloille on aikaisemmin perustettu  1339 viljelystilaa 
ja  40 asuntotilaa, jo ten  valtion maille on vuoden 
1935 loppuun mennessä perustetta  kaikkiaan 2 653 
viljelystilaa, 12162 asuntotilaa ja  909 lisämaata, 
yhteensä -4 824 ja  näihin käy tetty  19(7'643 ha 
maata.
Pii statens kärrkolonlisationsomrjklen ,'och dona- 
■tionsjuaulars -stomlägenheter har tidigare bildats 
239 odlingslägemheter odh 40 bastadslägeniheter. 
Sälunda har intill slutet av är 1935 bildats inalles 
2 653 odlingslägenlheter, 1 262 bostadslägemheter ooh 
909 tillskottemarker saimmanlag-t 4 824 oeli härfciil 
hai^_ anv-änts 197 6'43i ha ' jord.
a. Asutustoim inta valtion metsämailla. Kolonisationsverksamheten pä statens ■ skogs­
marker.
1
(Laki valtion metsämaiden 'asuttamisesta, annettu 
20/5 '1922.)
l('Liitetaulukko n :o  3.)
(Lagen om kolonisation av statens skogsmarker, 
utfärcla-des 20/5 1922.)
(Tabellbilaga n :o  3.)
Valtion metsämaille on peru s te ttu : P ä  'statens skogsmarker har bildats:
v. — ilr vv. — Aren 
1935. 1925—35.
viljelystiloja — odlingslägeniheter ......................................................... ........ '388 il 6150
asuntotiloja — bostaclslägenlheter .................................................................  59 685
yhteensä asutustiloja — sainimanlagt kolonisationslägenheter 447i 2 '33.5
lisäm aita — tillskottsmailker .......................>.................... v ........................  66 409
. ’ yhteensä — summa '5U-3 2 744
Vuonna 1935 perustetuista asutustiloista ja  lisä­
m aista on, 179 yksinäistä ja  ¡334 asutusalueille pe­
rustettua. Uusien asutusalueiden. ja  niille perus­
tettujen- tilo jen  ja  lisämaiden luku ja  -pinta-ala 
näkyy seuraavasta -taulukosta:
Av de är :193ö .bil-dade -koloui-sationslägenlieterna 
och tillskofctsmarkerna äro 179 enski'lda och 334 
bildaide p ä  kol-onisationsom-räden. De nya koloni- 
sationsomväd'enas och de *pä *dem bildade lägen- 
■heternas ooh tillskottsmarkernais antal och areal 



























Viipurin liiiini— Viborgs län 











Koko m aa— Hela landet 16 262 | 27 200.411 38 | 310.63 34 1 129.33 334 28 640.37
)
K aikki vuonna W3'5 perustetu t asutustilat ja  
lisäm aat käsittävät seuraavan määrän m aata:
Under ar 1935 bildade golonisationsVägenheter 
oeh tillskottsmadker om fatta samunanlagt föijande 
arealer:
Lääni. — Län.
Uudenmaan — Nyland« ..................................................................................
Turun j a  Porin  — Abo oeli Björneborgs ....................................................
Ahvenanmaa — Alaad ......................................................... ........... ................
Hämeen — Tavasteihus ..................... ................................................................
V iipurin — Viiborgs .............................................................................. ............
Mikkelin — iSt. -Midhels ..................................................................................
Kuopion — Kuopio ........................................ . ........................... ............... . .
Vaasan — V asa ............................... ...................................................................
Oulun — Uleälbörgs ............................................................. ’.........................









Vuosina . 192.5!—P930 — Aren 1925;—19'35 132 -214.84
Viljelystilat. V. 1935 valtion metsämaille perus- Oälingslägenh&ter. Ar 1935 pä  statens skogs- 
te tu t viljelystilat käsittävät kaikkiaan ja  -keski- marker bildade odlingslägenlieter om fatta inalles 











Pelto — Äker .................................................................................. v  . . . . ’........
N iitty  — Äng ........................................ ............................... ; .............................
V ilj. kelip. maa — Odlingsbar jord  .............................................................
Vars. m etsäm aa-— Bgemtlig sfcogsmark ...... ...............................*............
















Yhteensä — Summa 37 577.1S 96.S5 100 .0
Perustetuista viljelystiloista on sellaisia, joilla 
viljelysmaan ('pellon, niityn ja  viljelyskelpoisen 
maan)i, yhteenlaskettu pinta-ala on
Amtalet odlimgslägenlheter med nedanstäende areal 




alle — -under 5 h a  ............................
10 . . . ; ...................
Luku. — Antal. 





90- v )) 
95
15 . . ...................... ...................  02 16.0 
20'. G•20 ............................ ...................  80
25 ............................ * ...................  66 ,17.0
30 ............................ ...................  39 10.1
30’ ta i enemmün — eller mera ............. ...... ............  117 30.1
Yhteensä — Summa ‘38® 0.00.O •
V iljelystilojen luku, keskisuuruus, keskihinta ja  Odlingslägenheternas antal, medelstorlek, medel- 
niille luovutettujen arvopuiden luku tilaa kohti eri p m  samt värdeträdens antal :per lägenliet utgjorde





























Hämeen — Tavastehus ................................................. 5 28.94 501 23 060 797
le ip u rin  — Viborgs . . ....................................., .......... 15 29.07 656
Mikkelin. — St. Midhels .................................... ! .......... 2 29.26 1115 18 050 617
Kuopion — Kuopio ..................................................... 9 40.74 443 22 356 549
Vaasan — Vasa ..................... ........................................ 2 55.00 500 18 400 334
Oulun — U leäborgs. ..................................................... 355 102.71 913
Koko maa — H ela landet 388 96.85 885
Asim totilat. V. 1‘93'5 valtion metsämaille perus- Bostaäslägenheter. Är 19i3‘5 pä -Statens skogs- 
tetut asuntotilat käsittävät -kaikkiaan ja  keski- -marker bildade bostadslägenheter om fatta inalles 











Pelto — Aker ............................................................. ......................................... 6 .1 1  
. 3 8 .2 0  
2 4 6 .2 0  
2 3 0 .3 1  
2 9 .3 7
O .io




Vars. metsämaa — Bgentlig skogsmark ....................................................
Joutom aa — Impediment .................................................................................. } 47-2
Yhteensä — Summia 5 5 0 .1 9 9 .3 2 lOO.o
Asuntotilojen luku, keskisuuruus, keskihinta ja  
niille luovutettujen arvopuiden luku tilaa kohti eri 
lääneissä olirvat seuraajvat:
Bostadslägemheternas antal, medelstorlek, me- 
delpris samt värdeträdens antal per lägenliet u t­






























Hämeen — Tavastehus ................................................ 3 6.11 301 5 967 977
Kuopion — Kuopio .................................................... 3 8.68 519 4 400 507
Oulun — Uleäborgs ......................... ........................... 53 9.54 316
Koko maa -— Hela landet 59 9.3 2 325
Lisämaat. V. 1935 valtion metsämaista erotetut Tillsloottsma/rker. Är 19:35 frän  statens skogs- 
lisäm aat käsittävät kaikkiaan j a  keskimäärin seu- marker aivskilda tillskottsm aiker om fatta inalles 












Pelto — Aker ....................................................................................................... 7.S0 0.12 0.3
N iitty  — Äng ....................................................................................................... 3.17 0.05 0.1
Vilj. kelp, maa — Odlingsbar jord ............................................................. 406.55 6.16 16.3
Vars. metsämaa — Bgentlig skogsmark . . . .  ............................................. 1 829.80 27.72 73.6
Joutom aa — Impediment .................................................................................. 242.40 3.67 9.7
Yhteensä — Summa 2 489.72 37.7 2 100.0
Uusista lisäm aista on sellaisia, joilla viljelysy 
maan (ipellon, niityn ja  viljelyskelpoisen maan) 
yhteenlaskettu pinta-ala on
A ntalet nya tillSkottsmaiker med nedanstäende 
areal tuv» odlingsjord (aker, äng, odlingsibar jord) 
är följande:
Luku. — Antal. %
alle — under 5 ha ............................................. ...................................... 20 ■4'3.9
10 .................................................... ...................................... ,16 ■9)4. 9
10 ....................... il 2 18.2
15 ta i ' enemmän — eller niera .............................. . ....................................  9 13.7
Yhteensä — Summa Ö6 ,100.0
Lisämaiden luku, keskisuuruus, keskihinta ja  nii- Tillskofctsmarkernas antal, medelstorlek, rnedel- 
den mukana luovutettujen arvopuiden luku lisä- pris samt värdeträdens antal per tillskottsm ark 






























Hämeen — Tavastehus ................................................ i 4.94 129 3 000 607
Viipurin — Viiborgs ..................................................... i 25.S7 592 - 25 700 993
Vaasan — Vasa ............................................................. 5 33.55 366 12 260 365
Oulun — Uleäborgs .............................................. \  . . 59 38. s 3 404
Koko maa — Hela landet 66 37.72 400
I \
• b. Asutustoiminta valtion virkatalojen mailla.
\
(Laki valtioa virkatalojen käytöstä, annettu 23/4 
.1926.)
.(Liitetauluako n :o  4.)'
Valtion virkatalojen maille on muodostettu:
b. Kokmisationsverksamheten pä statens boställen.
('Lagen om användning av statens .boställen ut- 
iärdades 23/4 1926.)
(¡Tabellbilaga n :o  4.)
Bä statens boställen ha bildats:
\ kantatilo ja  — . stomlägenheter .......................................... ■..............................
I viljelystiloja — odlingslägenlheter ........................... ..................■..................
asuntotiloja — 'bostadslägeniheter ...................................... . .........................
yhteensä asutustiloja — samimänlagt kolonisationslägenheter






lisäm aita — tillskottsunahker .......................................................................... <48 • 4)86
4
yhteensä — summa 185 . 1766
'  V. 1935 .perustetut asutustilat j a  lisäm aat k as it-1 Följande tabell utvisar, huru myeket jord- är 
tävät seuraavan taulukon osoittamat m äärät 193'5 bildade kolonisationSlägeniheter ocili tillskotts-
m aata: ‘ marker om fatta:
Lääni. — Län. 1 Ha
Uudenmaan — Nylands ................................................................................... 582..10
Turun ja  Porin — Äbo ooh Björ.nöborgs . . .  .-...........: .......... '.................... 1 214.1.22
Ahvenanmaa — Älancl '. ....................................................................................  — ' v
\ Hämeen — Tavastöhus ....................................................... . . ' .........................  1 1[41.<>7
Viipurin — Viiborgs ........................' . ................................ ...............................  —
Mikkelin — ¡St. MicQiels ............................................................................................. '385.35
Kuopion — Kuopio ............. •...................... ......................................................  T87.50
V aasan — Vasa ........................................   711.37
Oulun — Uleälborgs . : ....................................................................................... .26'. s G
. ^  ~ Koko maa — -H ela landet 3 63-5.cc
Vuosina a'9i2.6—,1935 — Ären 1926—1935 36:560.71
K antatilat. V. 1935 myydyt valtion virkatalojen Stomlägenheter. De är 1Ö36 sälda tili statens 
kantatilat käsittävät ’kaikkiaan ja  keskimäärin seu- boställen hörande stomlägenheterna om fatta sam-
raaroat m äärät m aata: ' • 'm anlag t oöh i medeltal följande arealer:


























Vilj. kelp. maa — Qdlingsbar jo rd  ..............................................................
Vars. metsämaa — Bgentlig skogsmark ........................... ..........................
Joutom aa — Impediment ..................................................................................
yhteensä — Sumina 2 591.6S 51.S3 lOO.o
M yydyistä kantatilo ista on sellaisia,, joilla vilje­
lysmaan (pellon, n iityn  j a  viljelyskelpoisen maan) 
yhteenlaskettu pinta-ala on v
alle 
10 „
20 „ . - - „ 
20 „
'80 „







Antalet sälda stomlägenheter aned nedanstäende 


















M yytyjen ‘kantatilojen luku, .keskisuuruus ja  kes­
kihinta eri lääneissä diivat seuraajat:
De salda stomlägemheternas antal medelstorlek. 
























.Uudenmaan — Nyland® .’..................................1..............’ . . . . . . 7
. i
46.40 189 571 4 086
Turun ja  Porin — Äibo och Björnöborgs ................................ 20 52.13 213 495 4 095
Ahvenanmaa — Ä la n d .........'........................................................... — J— —
Hämeen — Taivasteilius ........................... ..................................... 14 50.15 160 571 3 201
Viipurin — Viborgs .........'............................................................... —! _--- — —
Mikkelin — St. Miohels . . . . . ' ................. : ................................... 6 58.19 100 333 1724
Kuopion — Kuopio ............................................................. ............ 2 57.46 149 000 2 593
Vaasan — Vasa . . : ....................... -................................................. 1 57.97 -185 000 3191
— — —
Koko maa — Hela landet 50 51. S3 178 598' 3 446
Viljelystilat. V. 1935 valtion virkatalojen maille Oälingslägenhater. De är 1935 pa staitens bostäl- 
perustetut viljelystilat käsittävät kaikkiaan ja  kes- Ien bildade odlingslägemheterna om fatta samrnan- 


























Vilj. -kelp. m aa — Odlingsbar jord .............................................................
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark .....................................................
Joutomaa — Impediment ..................................................................................
Yhteensä — Summa 787.26 I 29.16 100.O
Perustetuista viljelystiloista on sellaisia, joilla Antailet odlingslägenheter aned nedanstäeride 
viljelysmaan (pöllön, niityn ja  viljelyskelpoisen areal odlingsjord (aker, äng odk odlingsbar jord) 
maan) yhteenlaskettu pinta-ala on är följande:
\ ' s
Luku. — Antal. %
alle — under 10 ha ..............................................................' ................. - 2 7.4
10 15‘ ....................................  18 66.7) ) t )
415 SO ' 14.8V
20 9-5 9 7.4)}
95' tai enemmän _ eller mera .................................... 3.7
Yhteensä — Summa 27 100.O
Viljelystilojen luku, keskisuuruus ja  keskihinta 
eri lääneissä olivat seuraavat:
Odlingslägeniheternas antal, medelstorlek ocJl me- 













Odl i ngsl ägenheternas 








Uudenmaan — Nylands ..................... ............................................ - 6 38.61 96 250 2 493
Turun ja  Porin  — Äbo ooh Bljömelborgs ........................... . 9 18.76 58 033 3'091
Ahvenanmaa.— Ä la n d ................. ! .................................................. __ ^  __ __o __
Hämeen — Tavasteihus ..................... •........................................... 9 35.43 73 500 2 075
V iipurin — Viborgs .......................................................................... r  __ ,/ __ *
Mikkelin — vSt. Miohels .................................................................. __ _ _ , __
¡Kuopion — Kuopio ................. ........................................................ ' 2 27.25 28500 1046
'Vaasan — Vasa ..............................................................*................. __ _ . __, __
Oulun — Uleäborgs ........................................ ■................................. 1 13.47 6 800 ■’ 505
, Koko maa — Hela landet 27 29.16 67 596 2 318\
Asim tötilat. V. 1935 valtion virkatalojen maille 
perustetut asuntotilat 'käsittävät kaikkiaan ja  kes­
kimäärin seuraarvat m äärät m aata:
Bostadslägenheter. De är 1935 p& statens bo- 
Ställen bildade bostadslägenheterna om fatta sain- 
manlagt^oeh i medeltal fiöljande arealer: •
Tilaa
Kaikkiaan. kohti.
Maankäyttölaji. — Kulturart. ' Inalles. Per * %* ha. lägenhet.
ha. ■
Pelto — Äker ........................................................................................................ 37.86 0.64
N iitty  — Äng .......................................................' ............................................... 2.00 .0 .0 3 > 64.S
Vil.j. k e lp .m a a  — O.dlingsbar jord ................. ............................................ ' 7.97 0.13 1
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark ..................................................... 25.39 0.42 }  35.2Joutom aa — Impediment .................................................................................. 0.59 0.01
Yhteensä — Summa 73-81 1.23 • 100:0
Asuntotilojen luku, .keskisuuruus ja  keskihinta Bnstadslägenlheternais antal, medelstorldk ooh me- 
eri lääneissä olivat seu raaja t: delpris i de särSkilda länen voro följande:



















per. l . ha.
Uudenmaan — Nylands .............’. ............................... ; . . . - .......... 6 1.51 8 717 5 766
Turun ja  Porin — Äbo odh Bljömelborgs ................................ 11 . 1 .33 , 5 627 4 246
Ahvenanmaa — Äland ............................................................. '. . . . • _ _ _ _
Hämeen — T-aivast-ehus .................................................................. 32 0.98 6 1 6 3 6 28 9 '
V iipurin — Viborgs .......................................................................... — — — --- .
Mikkelin — St. Mioliels .................................................................. 1 1.27 *6 000 4  724
Kuopion — Kuopio .-......................................................... ' . . . . . . . 8 1.65 7 575 4 594
Vaasan — V a s a ................................................... ............................. 1 2.60 3 300 1 1 2 6 9
Oulun — Uleäborgs .......................................................................... 1 1.74 2 400 1 3 7 9
. ' , Koko m aa — Hela landet 60 1.23 6 395 5 1 9 9
» \
Lisämaat. V. 1035 ’ 'valtion virkatalojen, m aista Tillskottsmarker. De är 193I5 ¡frä-n statens bo- 
erotetut lisäm aat -käsittävät ¡kaikkiaan ja  keski- ställen avskidda tillskottismaakerna om fatta sam- 











Pelto — Äker ..........., ..................................... ./................................. ................ 34.76 0.72 19.0
/N iitty  — Äng ....................................................................................................... 17.59 0.37 9.6
Vilj. kelp. m aa — Odlingsbar jord ................. ................................... : . . . 27.S2 0.5S 15.2
Vars. metsämaa — Etgentlig skogsmark ........................ .-.......................... 101.3S 2.11 55.4
Joutomaa. — Lm pedim ent...............................................,................. ................ . 1-46 . 0.03 O.s
Yhteensä :— Summa 183.01 3.si 100.o
Lisäm aista on sellaisia, jo illa  -viljelysmaan' (pel­
lon, • niityn ja  viljelyskelpoisen maan) yhteen­
laskettu pinta-ala on
alle unider 1 dia. 
„ 2 „
>i 3 „■
, 4i) ^  pj
jj „
5 ta i .enemmän eider mera
•Antalet tillskottsm arker med nedanstäemde areal 
odlingsjofd (äker, äng ooh odlrngsbar jord) är 
följande:
■Luku — Antal %
........................... ............ .. . 02 45.8
................... •............................  O! { 22.9
................................................  <8 16.7
.........................  4 8.3
................................................  2 4.2
. . . . . . . ............................... '. . 1 2.1
Yhteensä — Summa 4J8 ,100.0
Lisamaidéñ luku, keskisuuruus ja  keskihinta eri .Tillskottsmarkernas antal, medelstorlek -och me-
lääneissä olivat seuraavat: delpris i. de isäräkilda länen voro fö ljande:.
Lisämaiden — Tillskottsmarkernas
Lääni. — Län.
















Uudenmaan — Nylands ................................................................. 8 2.09 5 929 2 842
Turun ja  Porin —  Äbo ocdi Björneborgs ..............................-. 11 . 1.38 • 2 834 2 049
Ahvenanmaa — Älan'd .........................................................■........... _ _ ___ _ _
Hämeen — Tavastdhus ....................................................., ............ 22 4.06 9 473 2 333
Viipurin — Viiborgs ........................................................... '.............. — — —
Mikkelin — St. Michels ................................................................. . 1 34.94 21000 601
Kuoipion — Kuopio .......................................................................... 1 4.89 7 000 . . 1431
Vaasan — Vasa . .............................................................................. 2 5.40 6 420 1.189
Oulun — .Uleäborgs . . . : ................................................................. 3 3.72 4 567 . 1229
■ ' Koko maa — Hela landet 48 3.81 ' '7115 1866
■n
c. A su tustom in ta  valtion vero- ja  rälssiluontoisilla ' 
mailla.
(Laki valtion omistamien vero- ja  rälssiluontoisten 
maiden asuttamisesta; annettu 1/2 1020.)
V. ,19i3’5 'on valtion -vero- ja  rälssiluontoisista 
m aista muodostettu 2 viljelystilaa, 7 asuntotilaa ja
o. Kolonisationsverksamheten p'ä statens marlcer 
m  skatte- ooh frälsenatm .
(Lagen om ¡kolOnisation av de «taten tillhöriga 
-markerna av skatte- oodi frälsenatur utfärdades 
1 /2  1009.)
Är 1088 liar -pä statens marker av Skatte- ooh 
frälsenatur bildafcs 2 odlingklägeniheter, 7 ibostads-
— 16 —
4 lisämaata, joiden yhteinen  p inta-ala on 130.19 
ha ja  h in ta  04 000 mk. Vuoden 3.935 'loppuun men­
nessä on muodostettu 10 "viljelystilaa, :11 asunto­
tilaa ja  14 lisäm aata .'
2. Valtion maanostot.
~ (Liitetauldkot N ro  5 ja  6.)
V. 1936 on valtio ostanut sellaisia maita, jotka 
kokonaan ta i 'osittain ovat tulleet käytetyiksi asu- 
tustarkoituksiin seuraavasti: ,
lägenlieter ooh 4 tillskottsmarker, vilkas samman- 
-lagda areal utgör 130.19 ha oeh pris 94 900' mk. 
In till utgängen av är 1935 ha bildats 10 odlings- 
lägenheter, 11 bostadslägenheter samt 14 tillskotts­
marker.
I
' 2. Statens jordköp.
■(Tabellbilagorna N :o  5  oöh 6.)
Är 1935 har staten inköpt sädana marker., ivilka 
helt och h&llet eller delvis använts tili kolonisa- 












Asutusliallitus ostanut vapailla kaupoilla. — , Kolonisations- 
styrelsen inköpt genom f r ia  kop ................................................. 5 035.ss 5 759 892
N
1 144
Asutusliallitus ostanut M aakiinteistöpankilta — Kolonisations-
Styrelsen inköpt av Landsfastighetsbanken ................................ 19 521.S9 17 858 085 915
Erikoisasutustoim ikunta ostanut — Inköpt av kommissionen^för
speciell kolonisationsverksamhet ..................................................... 3 395.82 6 469 900 1905
Asutusliallitus ostanut n. s. palautuBläin' perusteella .puutavara­
yhtiöiltä — Kolonisationsstyrelsen inköpt med stöd av den 
s. k. restitutionslagen av . trävarubolag . . . . ’................................ 94.43 75 000 794
Yhteensä — Summa 28 048.02 30 162 877 1075
Ostetusta m aasta on käytetty  v. 1935 asutuistar- Av den inköpta marken har ä r  1935- använts tili 
koituksiin '2-8 072.08 ha  'ja tä lle  maalle on perus- kolonisationsändamäl 2® 072.08 iha och pft denna 
te ttu  asutustiloja j a  lisäm aita seu raavasti:1) mark ha bildats kolonisationslägenheter -och till­
skottsmarker, som fö ljer: ’)
Tiloja ja  lisämaata on perustettu: 





















mille maille — P ä  kolonisationsstyrelsens 
. marker inköpta för- kolonisationsändamäl 292 48 114 454 18106.13 55.6
Eriikoisasutustoimikunnan ostamille maille — 
P ä  marker inköpta av kommissionen för 
speciell kolonisationsverksamhet ............... 174 63 105 342 9 365.39 *41. S
Palautuslain perusteella ostetuille -maille — 
P ä  marker inköpta med stöd av restitu ­
tionslagen ......................................................... 3 • 18 21 600.56 2.6
. Yhteensä — Summa 469 111 237 817 28 072.08 100.0
Vuosina 1809—1934 — Ärep .18991—1934 . . 3 214 848 796 4 858 155 144 —
a. Asiotushallituksen ostamat maat. a. Marker inköpta av kolonisationsstyrelsen.
(Liitetaulukko N :o  7.) 1 (Tabellbilaga N :o  7.)
’) Lukuihin eirvät sisälly pakkohuutokaupoista lunastetut ja  jälleen myydyt tilat. — I  talen ingä 
icke de pä exekutiv auktion inlösta och äter sälda lägenheterna.
— 17
Asut>u»hallituksen asutustarkoituksiin ostamista P ä  de av kolonrsationsstyrelsen för kokmisations- 
maista on muodostettu v. 1935 asutustiloja ja  lisä- ändamäl inköpta markerna h a  är ,1935 bildats ko- 



















































Uudenmaan — Nylands . 
Turun - ja  Porin — Äbo
ooh B jö rn eb o rg s ...........
Ahvenanmaa — Aland . .  
Hämeen — Tavastehus . .  
Viipurin — Vi/borgs . . . .  
Mikkelin — St. Michels . 
Kuopion — Kuopio . . . .
Vaasan — V a s a .............

















2 1 5 6
2 410
1 817  
1 3 3 3  
. 956 
986 
























1 435  

















1 7 2 4
2 019
2 051 
1 301  
596 
607 
1 0 7 3  
271
u m o  m aa — Hela landet| 292 | 54.91 | 977 48 1.79 2 996 114 I 17.43 747
Vuosina 1309—1-935’) on valtio kaikkiaan asu- 
tustarfcoituksiin ostetuista m aista muodostanut 
2,907 viljelystilaa, 7165 asuntotilaa ja  428 lisäm aata 
ja  näihin käytetty 1®2 2-2® h a  maata.
Ären H899—119315’) har staten .pä de för kolo- 
nisationsändamäl inköpta markerna grundat inalles 
S 9.017 odlingslägenheter, 7165 bostadslägenheter ooh 
428 tillskottsmarker ooh h ä rtil lh a r  använts 132 229 
ha jord.
6. lirikoisasxttvMoimikm/nan ostamat maat.
(Laki erikoisasutustoiminnasta annettu 
10/1 1934.)
6. Marker inköpta av kommissionen fö r  speciell 
kolonisationsverksamhet.
¡(Lagen om speciell kolonisationsverksamhet ut- 
tfärdad d.O/1 19!34.)
(Liitetauluinko N :o  8.)
Erikoisasutustoimikunnan ostamista m aista on 
muodostettu rv. 1935 asutustiloja ja  lisäm aita seu­
raavasti :
(Tabellbilaga N :o 8.)
Av jordomräden inköpta av kommissionen för 
speciell kolonisationsverksamhet h a  ,under är 1935 
bildats kolonisationslagenheter oelh tillskottsmarker








































Uudenmaan — Nylands . 
Turun j a  Porin  — Äbo
25 31.72 2 298 6 0.98 3 3 2 8 19 14.16 2 1 2 2
ooh Björneborgs . . . . . . 68 36.86 2 512 6 0.59 2 682 38 15.52 1 2 1 2Ahvenanmaa — Äland . .
Hämeen — Tavastehus . . 





1 9 5 4
1 239
48 2.43 2 965 36 8.90 1 3 0 9
Mikkelin — St. Micihels . __
Kuopion — Kuopio . . . .  
Vaasan — V a s a '............. •
24 48.62 903 3 5.39 865 12 (13.S5 514
Oulun — Uleä-borgs . . . . 3 43.39 1 5 4 4 — ___ _ z z
Koko m aa — Hela landet 174 45.28 1 9 6 6 63 2.26 2 734 105 12.SI P331
') Luvut sisältävät myös 110 vv. 1884—95 perustettua viljelystilaa, 
der ären ¡1S84—95 bildade odlingslägenheter. — I  talen ingä även 010 st. un-
l
2926— 36 5
-  18 —
, e. Palautuslain, perusteella- ostetut maat. ■
.Vuoden-.19i3'5 aikana on ivaltio n. s. palautuslain 
(annettu 5/5. CU9S5) nojalla ostanut puutavarayh­
tiöiden lainvastaisesti hankkimia tilo ja  kaikkiaan 
2~ 'jä völi~ öktetun"aluSen"'yhteenlaskettu p in ta-a la! 
94.43 ha ja  ostohinta 7‘5 ÖOO mk., jo ten  ‘keskihinta 
hehtaaria kohti o li.794 mk.
Valtion (palautuislain perusteella .puutavarayh­
tiö iltä  ostam ista maista- on v.’ 19'3'5 myyty 3- vil­
jelystilaa ja  ,18 lisäm aata, - joiden yhteinen pinta- 
ala on 600.50 ha ja  h in ta  260874 mk.
, i
Vuosina 1927—T935 con palautuslain perusteella 
o ste tu ista , m aista muodostettu 133 .viljelystilaa, 
20 asuntotilaa ja  268- lisäm aata ja  näihin käytetty  
13 5501 ha maata.
r
d.. Pakkohuutokauppalain perusteella lunastetut 
maat.
'Toukokuun 10 ,p:nä 19312 annettiin laki pakko­
huutokaupalla m yytävien' kiinteistöjen lunastam i­
sesta valtiolle. Lain .voimassaoloaika päätty i vuo­
den 11934 lopussa.
¡Pakkohuutokaupoista näinä vuosina lunastetuista 
tiloista on vuoden 19S0 aikana hyväksytty myy­
täväksi
c. Marker, inköptä pä grim'd av restitutionslagen.
Är 1936 har sta ten  pä  grund av den s. k. resti­
tutionslagen (ubfärdad 5/5 lOBö) inköpt av trä  
varubolagen' i sbrid med lagen förvärvade lägen-
"heter ’ inalles -2’ med en sammanlagd areal av 
94.43 ha och fö r e tt  inköpsprls av 76 000 ank, 
medelpriset var sälunda 794 m‘k per ha. ,
F rän  de av staten ,pä .grund av restitutionslagen 
av .trävarubolagen- köpta m aikerna har är 1,9315 
• salts , 3 odlingslägenlheter samt 18 tillägg.smarker, 
vilkas isannnanlagda areal utgör 600.56 ha ocli p r is  
260 8i74 rak.
Aren 19127—1'93'5 har av de p ä  grund aiv restitu­
tionslagen köpta markerna bildats 133 odlings- 
lägenheter, 20 bostadslägenheter och 263 tillskotts- 
marker odh jhäntill har använts 1,3 556 ha jord.
d . . Marker, inlösta pä grund av lagen om exekutiv
auktion.i
Den T0 maij 1932 ukfärdades lagen om inlösning 
tili staten  av pä exekutiv ‘ auktion sälda fastig- 
heter. Tiden 'under vilken. lagen är gä'llande utgick 
vid slutet aiv är 191314.
Av de pä  exekutiv auktion inlösta lägenheterna 
ha under är 1934 godkänts .till försäljnm g
kokonaisina — .säsom odelade 1
ent. omistajalle — a t fö rra  innehavaren . . . .'.........................................................  5’3
ent. om istajan lapselle — ä t fö rra  innehaivarens barn ........................................  > 109
ent. om istajan muulle sukulaiselle — ä t  fö rra  innehavarens andra släktingar . 2-9
vieraalle ostajalle —: ä t främmaude köpare . .  . . ! ...............: .............................  46
x Yhteensä — Summa ‘2>3'7
palstoitettu  — parcellerade 44
K aikkiaan pää te tty  myydä — Inalles avsedda för försäljning 281
Palsto itetu ista tilo ista  m uodostettu: — Av de delade lägenhetema ha  foildats: » ■ • . X» .
viljelystiloja — odlingslägenlheter ...................................................................... , . . .  91
asuntotiloja — bostadslägenheter ........... ; . . .............................................................  41
lisäm aita — tillskottsm arker ....................................................................................... 42
. palstoja- m ullin  tarkoituksiin---- jordomräden' fö r-an d ra  ändamäl ........... : . - 1 “ '
Yhteensä — Summa 175
B. Valtion toiminta maanostojen 
1 rahoittajana.
Valtio on rahoittanut yksityismaiden ostoja seu- 
raavin tavoin: '
1. ¡Rahoittamalla välittöm ästi asutuslain mukai-' 
siä maanostoja.
2. Asutuskassalainoilla.
3. Kunnille ‘asutusrahastosta myönnetyillä maan- 
ostolainoilla.
4. Yksityisille asutusrahastosta myönnetyillä vä­
liaikaisilla lainoilla.' '
5. Maanosto-osuuskunnille • myönnetyillä lainoilla.
B. Statens verksamhet som finansiär 
av jordköp. ^.
Staten  h a r finansierat köp av jord i enskild ägo 
pä. fö ljande isätt;„
■1. Genom finansiering av jordköp, omedelbai-t 
pä  grund av ¡kolonisationslagen.' .
2. Genom kolonisationSkassalän.
■ 3. Genom tili kommunerna ur kolonisationsfon-
den beviljade jordköpslän.
4. Genom tili enskilda ur • kolonisationsfonden 
■ beviljade interim istiska län.
■ 5. Genom tili ' jordköps-andelslaigen beviljade
j  or dköipslän. ..
— 19 —
At kommuner och jordköpsandelslagen har ur 
kolonisationsfonden iöke bevilja.ts lau Ar 1935. 
Enligt kolonisationslagen omedelbart genwm stats- 
‘kon-t-orets finansiering oöh genom -kolonisationskas- 
sornas fiöranedling har bildats -kolonisation-slägen- 
heter och' tillskottsmarker, sAsotm fö ljer:
Tiloja ja  lisämaita on perustettu: ' 



















valt-iökonttomn rahoituksella — genom stats- 
-kontorets finansiering . . ; .............................. 52 3 55 2 145.58’ 4.4
asutuskassojen rahoituksella — .genom 'kolo- 
nisationskassomas finansiering ’) ............. 427 282 498 1207 13 470.95 95.6
. Yhteensä — Summa 479 282 • 501 1262 15 616.53 • 100 0
Vuosina 1899—-19315 — Ären 1899—1-9-35 . . 14 653 9 536 11640 35 829 528 673 —
Kunnille ja  maanosto-osuuskunnille ei vuonna 
193.5 ole asutusrahastosta myönnetty lainoja. Asu­
tuslain mukaan suoraan valtiokonttorin rahoituk­
sella ja  asutuskassojen välityksellä on perustettu 
asutustiloja ja  lisäm aita seuraavasti:
'l
K untien j a  maanosto-osuuskuntien toimesta on 
aikaisemmin .perustettu '57i6 viljelystilaa, 191 asun­
totilaa ja  1 lisämaa, (joten valtion lainojen avulla 
on vuoden 1935 loppuun mennessä perustettu 15 229 
viljelystilaa, 9 6'3i7 asuntotilaa j a  11 641 lisäm aata; 
yhteensä 36 507 ja_ näihin käytetty m aata 
545 6814 ha.
1. Valtion välittömästi rahoittamat asutus­
lain mukaiset maanostot.
(Laki maan hankkimisesta asutustarkoituksiin 
annettu 25/11 1922.)
Vuoden 1985 aikana on tehty  sellaisia m aan­
ostoja asutuslain perusteella, joissa maksamaton 
kauppahinta käy ttäm ättä  väliaikaista lainaa val­
tion puolesta suoritetaan nraammyyjälle etukäteen 
valtion varoista, senjälkeen kun tila on maarekis­
teriin merkitty, kaikkiaan 55. N äistä oli viljelys­
tilojen ostaja 52 ja, lisämaiden ostoja 3. Asunto­
tilojen ostoja ei tapahtunut yhtään. Viljelystiloi­
hin kuului m aata yhteensä '2101.77 h a  j a  lisä­
maihin 43.8.1. ha. Edellisten yhteenlaskettu kauppa­
hinta oli 1 780 9:64 mk.- j a  jälkim mäisten 78 000 mk. 
Valtion varoista maksettava m äärä oli viljelystilo­
jen ostoissa yhteensä 1 63i5'4j2'0 mk. ja  lisämaiden 
ostoissa 78 000 nik., joka tekee edellisissä kau­
poissa 9|1.8 % ja  jälkimmäisissä 100.0 %  kauppa­
hinnasta.
'Viljelystilojen keskisuuruus oli 40.42 ha, ja  keski­
määräiseksi heihtaarinhinnakisi tuli näissä ostoissa 
S47 mk. , Lisämaiden keäkisuuruus oli .14.00 ha 
ja  keskimääräiseksi hehtaarinfhinnaksi tuli .näissä 
ostoissa 1 780 ni'k.
Genom kommunernais oöh jordköpsan-delslägens 
försorg har tidi-gaire -bildats 576 odlingslägenheter, 
101 -bostaldslägenheter oöh 1 tillSkottsmark. A lltsä 
har genom statslän inti-11 slutet av Ar 1935 bildats 
15 229 odlingslägenheter, 9 6'3'7 bostadslägemheter 
oöh 11.6I41 tillskottsmarker.; inalles -36 507, ooh 
härtil'l har" använbs .545 684 ha jord.
1. Av staten omedelbart fijiansierade jord- 
köp pä grund av kolonisationslagen.
(Lagen om jordifönvär.v tili kolonisationsändamäl 
uhfärdad '25/11 1922.)
PA gr.und av kolonisafcionslagen har under Ar 
1935 verkställts sAdana jordköp, vid vilka det 
oguldna inkäpspriset u tan s. k. interim istiskt län 
pA för.han!d utlbetalas av sta ten  At jordsäljaren, 
efter det lägenlieten 'blilvit anteoknad i jordre- 
g istre t ,inalles 55. Av dessa voro inköp av od- 
lin-gslägenheter Í52- odh tillskottsmaaker 3. K öp av 
bostadsl-ägenheter har -icke ingätts. Till odlings- 
lägenheterna hörde 2.101.77 ha jord oclli tili till- 
skottsmartkerna 43.81 ha. De förstnäm ndas sam- 
manla-gda köpedkilling var 1 7®0 964 m'k -oclh de 
sistnämn-das 718-'000 mk. Den ur statens medel- tili 
utbetabning bestämda -summan- var vid inköp av 
odlingslägenJheterna tillsammans 1-635 420- mk ocli 
av tillskottsmarkerna 78 000 mk som i fo rra  fallet 
utgör 91.8 % ocli i det señare lOO-.o % av köpe- 
summan.
Odldngslägenheternas medelstorlek var 40.42 ha 
ooh medel-priset per hektar -vid dessa köp var 
847 mk. Tillskottsmarkernas medelstorlek var 14.oo 
ha  ooh medelpriset per hektar vid (Jessa köp var 
1 7®0 mk.
t
’) N äihin .sisältyy myös asutuslain mukaisesti, väliaikaista asutuskassalainaa käyttäen perustetut ti­
lat. Katso siv. 20. — I  ’dessa ingä jäm-väl i enlighet med kolonisationslagen, men med användande av 




Pääasiassa tapahtuu asutuslain, mukaisten maan­
ostojen raihoittaminen siten, e ttä  asutuskassoista 
myönnetään anaanmyyjiUe n. s. .väliaikainen laina., 
siksi kunnes uusi tila  on m aarekisteriin m erkitty 
ja  kämpän ralhoittamisöksi myönnetty laina saa­
daan nostaa valtiokonttorista. Väliaikaisia lainoja 
myönnettiin v. 1935 60 kpl. ja  näm ä käsitellään 
asutuskassoista myönnettyjen maanostolainojen yh­
teydessä.
I  huvudsak sker finansieringen av de jordköp 
som göiras med stöd aiv kolonisationslagen sälunda 
a tt jordsäljaren ur kolonisationskassan beviljas 
ett s. k. interim istiskt Iän, intill dess den ny a lä- 
genheten införts i jordregistret, ocíh det för finan- 
sierandet av köpet beviljade länet fä r  lytftas i 
-statiSkontoret.- InterimistiSka Iän .beviljades är 1035 
60 st. ooh dessa bdhandlas i sanimanhang med de 
ur kolonisationSkassorna beviljade länen.
2. Asutuskassoista myönnetyt maanosto- 
lainat.
2. Ur kolonisationskassorna beviljade jord- 
köpslän.
Asutushallituksen vuonna .1'9®5 asutuskassoista De aiv kolonisationsstyrelsen är 19'35 tili bevil- , 
myönnettäväksi hyväksymäin maanostolainojen luku jande godkända jordköipslänens- antal ooh beloipp 
ja  raliaimäärä käy selville allaolevasta" taulukosta: tframgär aiv nedanstäende tabell:
Lainoja on myönnetty — 
/
e


















Antal Iän be- 
vlljade áren 
1899—1935.
viljelystilan ostamiseen — inköp av odlingslägenliet 427 7 187 500 16 833 14 334
asuntotilan , „ — » )) bostadslägenhet 282 1 615 300 5 728 9 536
lisämaan „ — )) » tillskottsjord . . 498 4 927 700 9 895 11571
K aikki lainat — Sanat,liga Iän 1207 13 730 500 11 376 35 441
Asutushallituksessa on 'hylätty 6'3S onaanosto- 
laina-anomusta, joissa anottu lainam äärä oli 
8 7.62 905 mk.
Ylläm ainituista maanostolainoista on elokuun 
11 ,p:nä 19.2.7 asmtusrahastost a ■ voimaanastuneen 
johtosäännön mukaisia n. s. väliaikaisia lainoja 
60 kpl., jo itten  yhteenlaskettu m äärä ou 1 960 900 
markkaa, josta m äärästä 1 2.72 900. m arkkaa on 
maksettu rahassa j a  688 000 markkaa valtion asu- 
tusobligatioissa.
E ri suuruisten maanostolainojen lukum äärä käy 
selville allaolevasta taulukosta.
.Kolonisationsstyrelsen har fö rkasta t 638 ansök- 
ningar .om jordböpslän tili e tt sammanlagt belopp 
aiv 8 7¡6¡2 9il5 ■ mk.
Alv de o.vannäninda jordköpslänen aro 60 st. 
s. k. interimistiäka Iän, girvna i enlig.het med in- 
struktionen angäende kolohisationsfonden av den 
'11 augusti ,1927. Dänens sajmmanlagda belopp ut- 
gör 19,60 900 mark, varav :1 272 900 mark utdelats 
i penningar oöli ,6818 000 m aik  i statens kolonisa- 
tionsobligationer.






























1N000—  2 500 ....................................... 2 0.5 42- 14.9 20 4.0 64 5.3
2 500—  ¡J 000 ....................................... 18 4.2 96 34.0 79 15.9 193 16.0
5 000—  7 300 ....................................... 52 12.2 71 25.2 114 22.9 237 19.6
7  900— 10 000 ....................................... 29 6.8 27 9.6 64 12.9 120 9.0
10 ©00—<12 500 . . : ................................ 78 18.4 31 11.0 92 18.5 -  201 16.7
12 öOO1— 15 000 ....................................... 16 3.7 1 0.4 20 4.0 37 3.1
15 000—‘20 000 .................................... 65 15.2 10 3.5 46 9.2 121 10.0
20 000— 25 000 ................. ■.......................... 56 13.1 4 1.4 22 4.4 82 6 .s
25 0 0 0 — 30 000 ................................................... 77 18.0 — — 40 8.0 117 9.7
30 000— 35 000 ............ .......................... 8 1.9 — — — — 8 0.7
35 000—4 0  000' ....................................... 7 1.6 — — 4 ' 0.2 8 0.7
40  00©— 4'5 000 ....................................... 5 1.2 — 4— — ■ --- 5 0.4
45 000— 50 000 ....................................... '■ 6 1.4 — — — — 6 0.5
50 000— 5 5 0 0 0  ....................................... 4 0.9 — — — — 4 0.3
55 0 0 0 r-6 0  000 ....................................... 4 0.9 — — ___ . — 4 0.3
Yhteensä —  Summa- 427 lOO.o 282 lO O .o 498 lOO.o 1 2 0 7 lOO.o
<
— 21 —
M yönnettyjen lainojen avulla on eri lääneissä Med tilllhjjälp av de utgivna länen ha följande 
ostettu seuraavat m äärät m aata: r  arealer jord  bliivit inköipta i de olika länen:
Lääni. — Län.
Uudenmaan — Nylands .......................................... ............................... ..
Turun j a  Po tin  — Äbo oeli Björ.nelbörgs .....................................................
Ahvenanmaa — Äland ..................................................................................
Hämeen — Tavastehus ...................................... . . . . . : ..........................
Viipurin — Viibor-gs ...........................................................................................
Mikkelin — iSt. Micfhels ..................................................................................
Kuopion — Kuopio ...........................................................................................
Vaasan — Vasa ...............................................................................................
Oulun — Uleäfborgs ............................................................... -.........................









2 539.9 0 
2 297.27 
'13 470.9,5
Vuosina 1899'—1935 —' Ären 1899—1935 ’ 514 >634.9 6
Ostetun maan ostohinta oli v. 19135 18 748:148 
markkaa. Myönnettyjen lainojen yQite'enlaslkettu 
m äärä 'oli siis 73.2 % ostettujen m aitten yhteen­
lasketusta ostohinnasta.
Inköpspriset för den är 1935 inköpta jorden var 
18 7148' 113 mark. De beviljade l&nens samman- 
lagda belöiptp ivar 73.2'% av iden inköpta jordens 
pris.
Viljelystilat. Odlingslägenheter.
.(Liitetaulukiko nro 9.) '(Tabellbilaga nro 9.)
Viljelystilojen perustam iseen. on käytetty kaik- Pör bildande aiv odlingslägenheter. ha samman- 
kiaan ja  keskimäärin seuraavat alat m aata: lag t ooh i  medeltal följande arealer bliivit använda:.









1 *74 *3 17 s
N iittyä  — Äng ........................................................................................ 572.97 1.34 6.5
Vilij. kelp. kovaperäistä m aata — Odlingsbar mineraljord .X ,............. 1 350.39 3.16 15.2
Vil. keljp. suomaata — Odlingsbar k ärijo rd  ................................................ 645.69 1.51 7.3
K asvullista metsämaata — Växtlig skogsmaiik ........................................ 3 905.77 9.15 44.2
426.98 1.00 4.8
Raihkasuota — Vitmosse .................................................................................. 180.97 0.42 2.0
Joutomaata. — Xmpedament ................... ■......... . .  . . ................................. . 196.32 0.46 2.2
Yhteensä — Summa 8 853.62 20.73 lOO.o
Perustetuista viljelystiloista on sellaisia, joissa A ntalet odlingslägenheter med nedansbäende äiker- 
pellon pinta-ala on areal är följande •





•l.o )) }} 2,0 )) ................................ ............... 58' 13.6
2.0 )) \}j 3..0 )) ................................ .15.2
•3.0 }) V 4.0 ') ................................ ............... 77 18.0
4.0 )) V 5.0 )) ................................ 12.6
'5.0 ;j }) ■6.0 ■) ................................ ............... 28 6.0
6.0 )) ;> 7.0 )! ................................ ............... 29 6.S
7.0 » » 8.0 }} ................................ 3.0
8.0 }} 9.0 ................................ .............■ 17. 4.0
9.0 )} )) dO.o » ................................ 1.0
10. o ha tai enemmän — eller mera ............. ............... ' 19 4.5
Yhteensä — Summa 427 lOO.o
\— ■22 —
Perustetuista viljelystiloista 'on sellaisia, joissa 
viljelys- ja  -viljelyskelpoisen maan pinta-ala on
A ntalet odlingslâgénheter med nedanstftende areal 
av odlings- 'oeili (ÿHingsbar jord  är följande' 1
V
alle — under 2.5 ha
2.5 }> )) 5.0 >;
5.0 )> M 7.-5 )}
7.5 , } ) } ) a o .o ) )
10.o )) ')) 112.5 )}
12.5 }) M '15.0 ))
15.0 }> }) .17.5 )}
17.5 » )) 20.0 )) *
20.0 ha tai enemmän - — e
— Antal. %









Yhteensä — 'Sumina 437 l'OO.O
Viljelystilojen luku, 'keskisuuruus .ja  keskihinta,a 
anottujen ja  m yönnettyjen lainojen keskisuuruus 
sekä myönnetyt la inat % :na hinnoista oli eri lää-' 
neissä seuraaiva: ' r
Odlingslägenheternas antal, medèlstorlek oeh me- 
delpris äivensom 'de sökta oclh beviljade länens me- 
delstorlek samt de .beiviljade länebeloppen i <%_aiv 
lägenheternas köpesuinmor i de olika länen voro 
fö ljande: • ..




































i % av 
köpe- 
summan
• Uudenmaan — Nylands . . . 19 17.74' 4 1 4 0 8 2 332 2 1 7 8 9 21 579 1 2 1 6 52.1
Turun ja  P orin  — Äbo oah
Bijörneborgs ....................... 29 15.45 26 577 1 7 2 0 17 626 16 300 1 0 5 5 61.3
Ahvenanmaa — Äland . . . . 1 15.oo ■ 2 1 0 0 0 1 4 0 0 15 000 15 000 1 0 0 0 71.4
Hämeen —  T a v a s te h u s  . . . . 27 17.19 28 288 1 645 2 1 452 20 389 1 1 8 6 72.1
Viipurin — Viborgs . . . . . . 99 17.62 2 4 1 4 7 1 3 7 0 19 427 18 628 1 0 5 7 77.1
■Mikkelin —  (St. Michels . . . 44' 20.75 19 313 931 15 633 14 718 709 76.2
Kuopion — K uopio ............. 90 21.57 18 673 866 14 361 13 621 632 " 72 .9
V aasan — Vasa ................... 72 19.19 23 081 . 1 2 0 3 ~  17 746 17 068 889 73.9
Oulun —  Uleaborg.s ............ 46 34.99 20 898 597 17 898 17 233 492 82.5
Koko m aa — Hela landet 427 20.73 23 153 111 7 17 621 16 833 812 72.7
i
Lainansaajain •yhteiskunnallinen asema lainan '  Läntagarnas. samliällställning vid tiden för lä- 
saadessaan oli seuraava: nets beviljande var fö ljande:
' Lainansaajani tähänastinen yhteiskunnallinen asema. — Läutagarnas hittillsvarande . / Luku.
samhäUsstälining. * Antal.
Talollisten poikia — Söner tili heanmansagaie .................................................................. 158 37.0
Pientilallisten poikia — iSöner tili sm&brukare .................................................................. 92 21.6
M aatyöläisiä — Uantibruksanbetare ....................................................................................... 71 ■ 16.6
M iiita työläisiä — A ndra arbetare ....................................................................................... 35 8.2
M uita — A ndra ....................... ’.............................................................................................. '■ ■ ■ 71 16.6




Lairiansaajain päätoimeentulolähde ennen lainan- Tjäntagarnas tidigare luivudinkoiristkällä' fram gar 
saantia käy selville seuraavasta taulukosta: ' ay följande tabell:
Lainansaajain aikaisempi päätoimeentulolähde.— Läntagarnas tidigare huvudinkomstkälla.
t' Luku’. ' 
Antal. ’%




















Satunnaiset maataloustyöt vieraassa taloudessa — Tillfälli-ga lantbruksarbeten i 
. f.rämmande dritft ...................................... .............................................................................
Muut satunnaiset työt — övriga tilMälliga arbeten ....................................................
Metsä- j a  uittotyöt —- Skogs- .ooh flottningsanbeten .........................................................
K alastus — F-iäke ........................................................................................................................
Käsityö — H an tlverk .................................'...............................................................' ..............
Telhdastyö ‘— Faibriksarbete ........................... ..............................................V .....................
Ammattityö — Yrkesarbete .............................................. ....................................................
K auppa ja  liikenne — Händel odh kommunikationer .....................................................
Vuosipalkka — Ärslön ......................... . .....................‘................................................... ..
. . Yhteensä — .Sumana 427 100.Ö
Lainansaajista o li' naimisissa '3-3-2 eli 77.8 <%>’. 
Lapsia oli 'lainansaajilla  '¡kaikkiaan d$9 eli 222 
lasta 100 tilaa  kohti. Lapsista oli yli 15 (vuotiaita 
318 ja  alle 15 (vuotiaita 031. Lainansaajain talous- 
kunnissa oli yli ilo- vuotiaita työkykyisiä jäseniä 
1 öäl siis ¡246 10’0i tilaa kohti.
1
Av lantagarna voro '302 .eller .7(7.8 % gifta. 
B arn 'hade ¡lantagarna inal-les 949 eller 222 barn 
per 10i0' lagenheter."' Av .barn voro diver ¡15 a r 318. 
och under 15- -ar 0311. I  lantagarnas -husliall funnos 




Asuntotilojen .perustamiseen on ¡käytetty kaik­
kiaan ja  keskimäärin -seuraavat alat m aata:
Bostadslägenheter.
('Tabellbilaga n :o  9.)
För b ildande, av bostadslägenheter ha samanan- 











2 4 6 :3 8  
v 5’7 .2 5  
1 4 0 .5 9  
3 5 .6 1  
9 4 .3 5  
2 .9 0  
0 .2 4  
5 .8 1
. . 0 .87  
0 .20  
0 .5 0  
0 .1 3  
0 .3 3  
0 .0 1  
. (O .o o i)  
0 .0 2
1
> 8 2 .5
1
Kalmokasivuista metsämaata — M/indre växtlig skogsmark ................. .' 1
> 1 7 .5
Yhteensä — Summa 5 8 3 .1 3 2 .0 6 100.O
Asuntotilojen luku, keskisuuruus ja  keskihinta 
anottujen ja  hyväksyttyjen lainojen keskisuuruus 
sekä myönnetyt lainat -% :na ¡hinnoista oli eri lää­
neissä seuraarva:
!
Rostadslägenheternas_ anta'1, medelstorlek och me- 
delpris ävensom de sökta och beviljade länens me-- 
delstorlek samt 'de beyiljaide läneb.eloippen i %  av 
lägeniheternas feöpesummor i de olika länen- voro 
■följande: ‘ t . , 1 '
v \
— 24 —
Lääni. — Län. , Luku.
Asunto­


































i % av kö- 
pesumman.
Uudenmaan — Nylands . . . 14 1.00 8 959 8 959 6139 4 886 4 886 54.5
Turun ja  Porin — Äbo ooh 
Björneborgs ....................... 37 1.58 6 746 4 278 & 684 5 289 3 354 78.4
Aihivenanmaa — Älan-d. . . . . 3 2.18 27 833 12 748 18 333 15 000 6 870 53.9
Hämeen — Tavastehus . . . . 24 1.66 6 851 4 089 6142 5 363 3 201 78.3
' V iipurin — Viborgs ........... 66 1.81 7 628 4 029 5 990 5 512 3 042 72.3
Mikkelin — S t. Miehels . . . 11 2.47 6 005 2 430 ' ' 5 955 5 500 2 225 91.6
Kuopion — Kuopio ........... 42 2.75 ,5 720 2 080 4 790 4 521 1644 79.0
Vaasan — Vasa ................... 74 2.28 8 625' 3 788 7 502 6 816 2 994 79.0
Oulun — Uleäborgs ........... 11 3.02 6 632 2193 5 945 5 355 1770 80.7
Koko maa — Hela landet 282 2.06 7 602' 3 676 6 316 5 728 2 770 75.3
' Lainansaajain yhteiskunnallinen asema lainan Lämtagai-nas sam hällsställning. vid tiden för la- 
saadessaan oli seuraava: nets beviljande vai’ följande:
Lainansaajien tähänastinen yhteiskunnallinen asem a.— Läntagarnas hittillsvarande
N
Luku.
. samhällsställning. Antal /o




M aatyöläisiä — Lankbruksaribetare ........................................ ................ ...................1......... 67 23.S
M uita työläisiä — A ndra arbetare ...................................... ................................................ 60 21.3
M uita — A ndra . . .  ........................................................................ ............ ...................................... 50 17.7
Yhteensä —  Summa 282 100.0
L ainansaajain päätoiimeentulolähde ennen lainan- L äntagarnas tid igare  ihuvudinkomstkälla frani- 
saantia käy selville seuraajasta taulukosta. gär aiv följande talbeli.















Vuosipalkka — Ärslön ................................................................................................................ . 12 4.3
. Yhteensä —- -Summa 282 100.o
L ainansaajista oli naimisissa '232 eli 82.3% . Aiv läntagarna .voro 232 eller 8-2.3% g if ta .’ 
Lapsia oli lainansaajilla  ‘kaikkiaan 6)19 siis 220 Barn kade läntagarna inalles '619 eller 220- per
lasta 100 tilaa  kohti. Lapsista oli yli 15 vuotiaita 100 lägenheter. Av barn voro över 1'5 &r 195 odh
— 25 -
1-95 ja  alle 15 -vuotiaita 424. Lainansaajain talous- 
kunnissa oli yli 15 vuotiaita työkykyisiä jäseniä 
645 siis >229 100 tilaa kohti.
under 15 är 424. I  lantagarnas hushäll funnos 
arbetsdugliga med-lemmar över 15 är 645 ellei- 229 
per TOO lägeniheter. ,
iÄsimnaat.
¿(iLiitetaulufcko n :o  10.) ,
Lisämaaksi on ostettu  'kaikkiaan ja  (keskimäärin 
seuraajat alat m aata:
Tillskottsm arker.'
(Tabellbilaga n :o  10.)
Tili tillskottsjord ha sammanlagt ooh i medeltal 






I  medeltal. 
ha.
0//O
Peltoa — Ä k e r ................................................................k.................................... 1 f)fi1 ÄS 26 4
N iittyä  — Äng ................................................................................................... 304.62 0.61 7.5
Vilj. !kelp. kovaperäistä m aata  —- Odlingsbar mineraljord ................... 519.03 1.04. 12.S
Vil. kelp, suomaata — Odlingsbar käm jord ................................................ 389.12 0.78 9.6
Kasvullista m etsäm aata — Växtlig skogsmark ........................................ 1 451.30 2.92 36.1
Kehnokasvuista metsäm aata — M ndre  växtlig skogsmar.k ................... 194.35 0.39 4 .S
Rahka-suota — Vitmosse ........................................ <....................................... 89.06 0.1S 2.2
Joutom aata — Impediment ............................................................... .............. ■ 24.87 O.oö 0.6
Yhteensä — Summa 4 034.20 8 . i o lO O .oj
Ostetuista lisäm aista on sellaisia, joissa .pellon A ntalet inköpta tillskottsmarker med nedan- 
pinta-.ala on stäende äkerareal är f-öljande
s- Luku.—Antal. %
alle —- under l.o ha .............................. ................................................ ,160 32.2
1.0 „ „ 2-0 JJ ............. '............... ................................................  105 2;l.i
2.0 „ „ 3,0 }} .............................. ........................... ‘...................  919 19.9
'3-0 „ „ 4.0 }) ......................*. * * ’ ................................................. 50 TO.O
4.0 „ „ 5,0 }) .............................. ................................................  27 5.4
5.0 „ „ 6,o )} .............................. .......... .....................................  (20 4.0
6.0 ha -tai enemmän - -  eller m e r a ............... ...............■................................  37 7.4
Yhteensä — Summa 49® ll-OO.o
Ostetuista lisäm aista -on sellaisia, joissa viljelys- Antalet inköpta tillskottsmarker med nedan- 
ja  viljelyskelpoisen maan pinta-ala on stäende areal ay odlings- ooh odlingsbar jord är
följande
t
alle — ■under 2.5- h a  . .
2,5 }} „ 5.0 ))
5.0 ¡) 7,5. }) • *
7.5 }} „ 10.0 )) ' *
10,0 )) „ 1-2,5 )) ' *
12.5' h a  tai enemmän - -  eller
l u k u .— Antal. %
............ .........................  170 ' 34. v
...................................... 147 29.0
..............................    93 ' 18.7
......................................  44 8.8 .
...................................... 21 4.2
23 / 4.6 .
Yhteensä — Summa 49:8 TOO.o
Lisäm aitten luku, keskisuuruus ja  keskihinta 
anottujen ja  hyväksyttyjen lainojen (keskisuuruus 
sekä myönnetyt lainat %  :na hinnoista eri lää­
neissä olivat seuraavat:
Tillskottsmarkernas antal, medelstorlek ooh me- 
delpris ävensom de sökta ooh beviljade länens me­
delstorlek samt de beviljade iänebeloppen i % av 




















































i % av köpe 
' summan.
Uudenmaan1— Nylands . . . 18 9.44 29 809 3157 17 278 15 444 1636 51.s
Turun ja  Porin — Abo ooh ,
Björneborgs ....................... 72 6.77 16 513 2 440 12 793 11882 1756 72.0
Ahvenanmaa — Äland . . . . 1 16.S0 49 000 2 917 .25 000 25 000 1488 • 51.0
Hämeen — T av asteh u s....... 37 7.49 16 236 2168 11 284 10 405 1389 64.1
Viipurin — Vilborgs ........... 134 7.9S . 12 700 1538 10 249 9 428 1182 ' 74.2
Mikkelin — 'St. Miehels . .  . 7 4.79 8 500 1773 7 000 7 000 1461 82.4
Kuopion — Kuopio . . . . : . 40 8.41 9 451 1124 7198 6 798 809 71.9
V aasan — Vasa .'................. 137 7.23 13 255 - 1835 11162 10 445 1446 78.S
Oulun — Uleäborgis ........... 52 12.59 8558 680 7 559 7 098 564 82.9
• Koko m aa — H ela landetj 498 8.10 13 490 1665 10 657- 9 895 | 1221 73.4
. Lisäm aat on .ostettu käytettäväksi seuraajiin  tai'- . De iniköpta .tillskottsmarkerna äro avsedda a tt 
koituksiin: *) ‘ användas för följande ändanväl: *)









> i Yhteensä — ¡Summa 498 100.O
Lisämaiden o s ta j is ta a n  47i2: eli 94.8%  omista­
nut aikaisemmin tilan  ja  26 eli 5.2 % on liittänyt 
lisämaansa ivuökratilaan.
Av tilläkottsmarkernas köpare k a  4712 eller 
94.8%  förut äg t i en  lägenhet ooh 26 eller 5 . 2% 
ha förenat sin tillskottsm ark imed en arrendelä-
Tiloista, joihin .lisäm aat on liite tty  on 299 eli 
60.2 % ollut viljelystiloja ja  198 eli 39.8 % asun­
totiloja.
Lisäm aan o sta jan  tähänastinen päätokneentulo- 
läihde käy selville iseuraavasta taulukosta:
genhet.
Aiv lägeniheter med vilka tillskottsm aiker för- 
enats ha  299 eller 60.2 % v ärit odlingslägenheter 
ooh 198 eller 39.8 % bostadslägenheter.
K öparnas av tillskottsjord hittillsvarande liuvud- 
inkomstikälla fram gär av följande tabell:
Lainansaajat päätoimeentulolähde. — LAntagarnas huvudinkomstkälla. Luku.Antal. %
354 71 9












, ■ .- t - Yhteensä — iSumma 498 lOO.o
M) Luvut osoittavat ainoastaan lisämaan oston /päätarkoitusta, jonka ohella lisäm aita usein aiotaan 
käy ttää  muihinkin tarkoituksiin.- '—£• A ntalet angiver endast ihuvudändaraalet för köp av tillskottsmarker, 





L ainansaajista oli naimisissa 445' eli 89.4 %. 
Lapsia oli lainansaajilla (kaikkiaan 1 503 siis noin 
3 lasta tilaa kohti-. Laosista oli yli 15 »vuotiaita 
58.1 ja  alle 115 .vuotiaita 922. L ainansaajain talous- 
kunnissa oli yli d'5 vuotiaita työkykyisiä jäseniä 
1 406 siis noin 0  henkeä tilaa  kohti.
i
V w rm a 1934 takaisi/nmaksetut ja  siirretyt maan- 
ostolavmt. *)
Vuonna 1934 maksettiin asutuskassoille takaisin ’ 
kaikkiaan ,996 -maanostolainaa. Takaisinmaksetun 
pääoman yhteenlaskettu m äärä oli 7896 8178 m ark­
kaa 02 penniä. 'Näiden lam ojen alkuperäinen 
m äärä oli ollut 19 062 4T81 markkaa. Samana vuonna 
siirtyi 3'59 maanostolainaa toisiin käsiin.
Takaisinmaksetuista lainoista maksettiin
sovitun kuoletusajan p ä ä tty e s sä ................ i2'7<7 lainaa
kesken ku'oletusaljan .................................... 317® „
väliaikaisia lainoja .....................................  '3416 „
V —
Kesken kuoletusajan takaisinmaksetuista la i­
noista suoritettiin:
lainanottajan  vapaasta .tahdosta ............  1®7 lainaa
asutuslautakunnan -määräyksestä ............. 186 „
■Tarkemmat tiedot kesken kuoletusajan tapah tu ­
neiden takaisinmaksujen syistä y. m. ovat liite­
taulukossa n :o  ;16 ja  lainojen siirroista liitetaulu- 
kossa n :o  17.
Av läntagarna voro 445 ellei- 80.4 %  gitfta. ’.Barn 
hade läntagarna inalles ,1 503 -eller cirka 3 barn 
per -lägenhet. Av 'barn voro over '16 är 581 ,och 
under T5 är 922. I  läntagarnas hushäll funnos 
arbetsdugliga medlemmar över 15 är 1406 eller 
eirka 3 personer per lägenhet.
Är 1934 aterbetalade ooh transporterade. jord- 
köpsl&n. ')
Är '1934 äterbetalades tili kolonisationskassorna , 
inalles 99:6 jordköpslän tili etf sämmanlagt kapital- 
belopp av 7 89©-876' m ark 02. penni. Länens ur- 
sprungliga totalbelopp har värit 910.62 418 mark. 
Samma är transporterades 369' jordköpslän.
Av de äter.betalade länen .betalades
vid amorteringstidens u tgäng . . . . ' .......... '. 27.7' Iän
före .utgängen av amorteringstiden >.........  373 „
interimistiska Iän ............................................  346 ,,
Av de under amorteringstiden äberburna länen
äteiibetalades:
• S
f  rivilligt av läntagaren ................................  18)7' Iän
p ä  anmaning av kolonisationsnämnderna . . 186 „
■Nänmare uppgifter om -orsa-kerna tili äter.betal- 
ningarna fö re  utgängen av amorteringstiden m. m. 
finnas p’ä  tabellibilaga n': o 16 och om länens 
transport pä tahellbilaga n :o  17.
r
3. Kuntien maanostot asutusrahaston 
lainoilla.k I
/(Laki asutustoiminnan rahoittamisesta, annettu 
3/6 ,1927.)’
. i
.Vuonna 10136' ei asutusralhastosta ole myönnetty 
kunnille -lainoja m aan ostamiseksi asutustarkoitu-k- 
siin. K untien , aikaisemmin valtion varoilla osta­
m ista m aatiloista muodostettujen pientilojen luku­
määrä käy selville liitetaulukosta n :o  1.
4. Yksityisille asutusrahastosta myönnetyt 
maanostolainat.
Asutusrahastosta on v. J93;5 myönnetty yksi­
tyishenkilöille *1 väliaikainen laina asutustarkoituk- 
sissa tehtävää maanostoa varten 75:000 mk. A ikai­
sempina vuosina on tällaisia lainoja myönnetty 5 
kpl.
3. Kommunernas jortlköp medels Iän ur 
kolonisationsfonden.
(Lagen om- kolonisationsverksamlhetens finansiering 
ubfärdad 3 /6  1927.)
r Ar .1936 har ur kolonisationsfonden beviljats 
intet Iän tili kömmunerna fö r köp av yord fö r ko- 
lonisationsändämäl. Av ,de av 'kömmunerna tidi- 
gare med statens medel inkö-pta egendomarna bil- 
dade .smäbrukargärdars antal fram gär ur taibell- 
bilaga n :o  .1. -
4. Ät enskilda ur kolonisationsfonden 
bcviljade jordköpslän.
U r kolonisationsfonden har är 1935 beviljats 1 
interim istiskt Iän 'ät enskilda personer för jordköp 
i -kolonisationssyfte 75 000 mk. U n d e r 'tidigare är 
har'ibeviljats 5 st. sädana Iän.
]) V. 1935 takaisinmaksetut ja  siirretyt lainat käsitellään seuraavassa tilastossa. — Är 1935 äter- 





S. Maanosto-osuuskuntien maanostot asutus- 
rahaston lainoilla.
V altiolta lainaa saaneiden maanosto-osuuskun­
tien  muodostamien .pientilojen lukum äärä käy sel­
ville liitetaulukosta n :o  1.
5. Jordköpsandelslagens jordköp medels Iän 
ur kolonisationsfonden.
A ntal smäjbrukargärdar som bildats av jordköps- 
andelslag, vdlka erhällit s ta tslän ,, fram gär ur ta- 






II. Rakennus« ja viljelyslainat. — II. Byggnads« och odlingslän.
L ainoja rakentamiseen j a  viljelysparannuksiin Ivolonisätionsstyreisen har ä r  1935 beviljat Iän
on asutushallituksen suostumuksella myönnetty v. s för uppförande av byggnader samt fö r jordf.ör- 





















Asutuskassat — Kolonisationskassoma . . . .  
Omakotikassat — Egnahemskassorna ...........
1410
475
10 665 400 
3 557 200
48 . 153500 1458
475
10 818 900 
3 557 200
Yhteensä — Summa 1885 14 222 600 48 153500 1933 14 376 100
A. Asutuskassoista myönnetyt lainat. A. Ur kolonisationskassoma beviljade Iän.
1. Rakennuslainat.
'(Liitetaulukko n :o  HU.)
1. Byggnadslân.
.(Tabelibilaga nro .11.)
Vuonna .1935 on myönnetty 1 410 rakennuslainaa 
yhteensä 10"Ö65 400‘ mk. Lainoista on ¡myönnetty 
viljelystiloille 6:23' yhteensä 5T28 50:0 mk .ja asun­
totiloille 787 yhteensä '5 536 900 mk. AsutuShalli- 
tuksessa on hylätty  560 laina-anomusta, joiden yh­
teenlaskettu m äärä oli 4 388 800 mk. Vv. 1918'—'35 
on myönnetty 38 893 lainaa yhteensä 2I60 7'3!1123 
m arkkaa.J)
Tarkoitus, millin v. 1935 myönnetyt lainat on 
annettu, käy selville allaolevasta taulukosta. ■)
Är 1935 h a  ibeviljats 1 410 byggnadslân sanuman- 
lag t 1Ö 665 400 mark. Av länen har ibeviljats at 
odlingslägenheter 62-3 sammanlagt 5,1>28 500 mark 
och ä t  bostadslägenheter 7®7 sammanlagt 5 '536 900 
mark. Kolonisationsstyrelsen har iförkastat 560' an- 
sökningar om Iän tili ett sammanlagt belojpp av 
4 38&800 mark. Under ären  39,18—35 h a  ibevil- 
ja ts  38893 Iän sammanlagt S;60; 713il 123 m ark .1)
Ändamälet, fö r vilket ä r .1935 beviljade Iän gi- 
vits, fram gär ur nedanstäende tab e ll.2)









asuinrakennuksen rakentamiseen — boningshus ...................... 488 78.3 725 92.1
eläinsuojan „ — h u sd ju rs s tä ll................... 128 20.5 60 7.6
riihen •„ — r i a ...................................... 6 1.0 — —
muiden rakennusten „ — .andra byggnader 1 0.2 2 0.3
Yhteensä —  .Summa 623 100.O 787 100.O
') Rakennuslainoja myönnettiin jonkumverran myöskin ennen vuotta 1918. Vv. 1908—18 myön­
nettiin  1556 lainaa yhteensä 713168 mk. — Byggnadslân beviljades i nägon män även före är 1918. 
Under ären .1908—18 beviljades 1 556 Iän om sammanlagt 713168 mk.
2) Lainojen käyttöä osoittavia lukuja tarkastettaessa on otettava huomioon, e ttä  useimmissa tapauk­
sissa näitä lainoja ei kuitenkaan ole myönnetty vain  sarekkeessa m ainittuun tarkoitukseen, vaan sen 
Ohella muihinkin tarkoituksiin. — Vid granskning av siffrorna, av vilka länens användning fram gär, 
bör observeras, a tt dessa Iän i de flesta fall icke beviljats enbart fö r det i kolumnen omförmälda än­
damälet, utan sam tidigt även för andra ändamäl.
(30
Lainänsaaneiden ¡viljelystiloista oli sellaisia, joilla 
viljelys- j a  viljelyskelpoisen maan .pinta-ala oli
A ntalet läntagares odlingslägenheter med nedan- 
■ stäende areal odlings- odh odlingsbar jord  utgjorde
alle----under 5 liä
10 „ < „ 1 5  „ . . . . . . . .
'lö iha ta i enemmän —r. eller mera
Luku — Antal %
. . ,117 IS. 8
. . 24)9 40.1
. . 136 21.9
19.2
Yhteensä — Summa .621 ’) HOO.o
H yväksyttyjen lainojen luku ja  keskisuuruus oli '  A ntalet oc!h medelstorleken av ide godkända lä- 
eri lääneissä seuraava: * * nen ivbro i de särskilda lanen tföljande: '
. Lainat viljelystiloille. 
Länen för odlings- 
lägenheter.
Lainat asuntotiloille. 
Länen för bostads- 
lägenlieter.




















■ U udenm aan —  -Nylands, • ................. •.............................. t ...................
Turun ja  P orin  —  ä W  ooh B jörueborgs . ............ ...................
52 .1 1 4 0 4 ' 119 8 454
67' 8 470 151 7 682
A hvenanm aa —  Ä land ................................................................................ 1 8 0 0 0 4 1 1 2 5 0
H äm een —  Tavaistehus .......................................................................... 46 10 902 97 ■ 7 593
5 890 118' ' 6 600.
M ikkelin  —  .St. M icäiels ...........................................................................
K uop ion  '— K uopio  .....................................................................................
26 6 808 44 ,5 386
54 6 019 . 51 5 078
•V aasan —, V asa  .................................... ..................................................... ■ 214 9 402 168 6 601
■Oulun —  U leäborgs ........................ : ............................................................ 63 5 643 " ' -35 5 874
1 K oko m aa —  H ela  landet 623 8 232 " 787, 7 035
Keskimääräinen kustannusarvio rakennustöistä, 
jo ita  varten  laina un myönnetty, oli viljelystiloilla 
18'1'3Ö mk', j a  asuntotiloilla 14 7'Sil mk., joten laina 
oli viljelystiloilla- keskimäärin 45.4 % ja  asunto­
tiloilla 417.6 % siitä. -
I • '
L ainat jakaantuvat suuruusluokkiin seuraaval-la ' 
tavalla:
M edelkostnadsförslaget fö r de -byggnadsarbeten1, 
för vilika lanen ibevilijats, var fö r odlingslägen- 
iheterna ..1.8130 m'k oelh fö r bostadslägenilieterna 
14 71811, mk, varf ör lanen säledes täoka 4'5.4 % an' 
kostnaderna fö r odlingslägeriheterna ’oelh 47. G % 
för bostadslägenlheterna.
L a n e n , fördelas i storleksklasser pä f  öljande 
sä tt: • • ..........  - -














2 500 ;; )) „ '5 000 „ ...................  ¡107 17.2 <15l8 20.1
■5 000 )) )) » ;'7500 » ■■ ...................  01817 • '30.0 «20 '  2S.0
7 500 }) » ■* „ .10 000 . „ . . ' 10.4 ' 109' 13.9
10 ood }) )) „ ,12 500 „ .'. . . . . ' . ......... 13.S )22.2 - «¡16 .27.3 •
02 500 ■j) )) ■ „ ilo  000 „ . . . .................  7 L I 14 1.8
15 000- }) )> „ ,117 500 ■ „ ................... ' 50 '8.0 . ■ - 20 2.5
17 500 >) )) „ 20 000 „ . . .7 ............... 44 7.1 • — _ _
Yhteensä — Summa . 623 ,100.0 7:87 abo.o





Vuonna 1934 talcaisinmaksetnt ja  siirretyt raken­
nuslainat. ’)
Vuonna .1934 maksettiin asutuskassoille' takaisin 
kaikkiaan 9814 .rakennuslainaa. Takai sinmaksetun 
pääoman yhteenlaskettu m äärä oli '3 069 656 m ark­
kaa 0-3 ■ penniä. Näiden lainojen alkuperäinen 
määrä oli ollut 4) 775 150 markkaa. Samana vuonna 
siirtyi toisiin käsiin 566 rakennuslainaa.
•Takaisinmaksetuista lainoista maksettiin
sovitun ‘kuoletusajan päättyessä ........... 361 lainaa
kesken k u o le tu sa jan .......................................623 „
Kesken kuoletusajan takaisinmaksetuista la i­
noista suoritettiin:
. 9  *  -, -
lainanottajain  vapaasta ta h d o s ta ...............305 lainaa
asutuslautakunnan määräyksestä ........... 318 „
v
Tarkemmat tiedot takaisinmaksetuista lainoista 
ovat liitetaulukossa n :o  .16 ja  lainojen siirroista 
liitetaulukossa n :o  17.
Ar 1934 dterbetalade ooh transporterade by'gg- 
nadsldn. J) ■ . -
Ar .1934 ateiibetalades till ' kolonisationskassorna 
inalles 984 'byggnadsl&n till ett sammanlagt k&pil 
talbelopp av 3 069 656 m ark 03 -penni. Iianens ur- 
sprungliga •totalbe'lop.p har varit 4 775 150- mark, 
Sa-mma ar transpor.terades 556 byggnadslS-n.
Av de ateilbetalade l&nen betalades , i
vid amorteringstidens utgang ...................  361 lad
fore utgangen aiv aimorteringstiden . . . . . .  623 „
Av de under amorteringstiden aterburna lanen 
aterbetalades:
frivilligt- av lantagarna ................................ 305 18,n
‘ jpS anmaning arv kolonisationsnamnden . .  318 „
Narm are uppgiifter om de 5terbetala.de lanen 
finnas pa tabellbilaga n :o  16 Och om de transpor­
terade lanen ,pa tabellbilaga n :o  17.
2. Viljelyslainat. , 2. Odlingslän.
(Liitetaulukko n :o  12.) (Tabellbilaga n:o 12.)
Vuonna 1935 ^on myönnetty 48 viljelyslainaa Är 1935 ha beviljats 418 odlingslän. saimmanlagt 
yhteensä 153 500i mk. Nämä kaikki on tarkoitus 153 500 mk. Dessa sam tliga äro avsedda a tt i
ensi sijassa käy ttää  'uutisviljelyksen raivaamiseen. främ sta  nummet aravändas -för nyodling. Likasom
K uten ennenkin' on nytkin huomattava, e ttä  useim -. även itidigare är ocksä nu a tt observera, a tt dessa 
missä tapauksissa nä itä  lainoja ei kuitenkaan ole Iän i  de flesta  tfall ieke beviljats enbart fö r detta
myönnetty yksistään tähän  tarkoitukseen, vaan sen ändamäl utan  sam tidigt arven i ech fö r utförande
ohella muihin perusparannustöihin, kuten liitebau- av andra grundtförtoättringsarbeten, isäsom talen i
'lukossa olevat luvut osoittavat. Asutushallituksessa tabellbilagan utvisa. Kolonisationsstyrelsen har
on hylätty  33 laina-anomusta, joiden yhteenlaskettu fö rkastat 33 ansökningar om Iän tili ett samman-
m äärä oli 148 500 'mk. Vv. 1918—35 on myönnetty lagt 'belopp 148 500 mk. Under ären 1918—35 'ha
7 134 lainaa yhteensä .20 363 375 mk. -) V 'beviljats 7(134 Iän tili ett sammanlagt belopp av
20 3163 375 m k .2)
Lainansaaneista-viljelystiloista, oli. .sellaisia, joilla A ntalet läntagares odlingslägeniheter med nedan- • 
viljelys- jä  viljelyskelpoisen m aan .pinta-ala oli stäende areal odlings- ooh odlingsbar jor'd ä r  föl-
alle' —
f









•10 „ . . . 9 18.7
„ ‘2 0 .................................... 9 4.2
20 „ - ___  j2 4.2
26 h a  tai enemmän —  eller m era . . . ____  1 2,1'
yiiteemsä — Summa 48 100.o
‘) V. 1935 takaisinmaksetut ja  siirrety t lainat käsitellään seuraavassa tilastossa, — Ar 1935 äter- 
betalade ocilr transporterade Iän toehandlas i en senare Statistik.
• 2)' V iljelyslainoja myönnettiin jonkunverran -myöskin ennen vuotta 19118. Vv. 1908— 18 .myönnettiin 
400 lainaa yhteensä 139 54(8' mk. — Odlingslän beviljades i nägon män även före ä r ' 1918. Under 
ären 1908—18 beviljades'400 Iän sammanlagt 139 548 mk. • •
H yväksyttyjen lainojen luku' ja  keskisuuruus . De godkända länens antal oeh medelsborlek voro 
olivat eri lääneissä seuraavat: i de särskilda länen fö ljande:
Lääni. — Län
Uudenmaan — Nylands '
Turun ja  Porin — Abo ocllr Björneiborgs
Ahvenanmaa — Äland ..............................
Hämeen —  Tavastellius................. ............
'  V iipurin — Viiborgs ..................................
Mikkelin — iSt. Midhels .........................
Kuopion — Kuopio ..................................
V aasan — Vasa ..........................................






Koko maa — Hela landet
1 2 000
8 3 875







48 3 1 9 8
Tainojen avulla on suunniteltu raivattavaksi 
82.3.5 (ha uutisviljelystä ja  uu tta  laidunta eli 1.72 
ha  lainaa kohden.
Keskimääräinen kustannusarvio töistä, jo ita  var­
ten  la inat oli myönnetty, oli iSmk. iiSöt», joten 
laina tekee siitä keskimäärin 46.6 %.
M an ihar planerat, a tt använda,, ¡länen för 
82.3.5 h-a nyodlingar oclh nyodling av ¡betesmärker 
eller 1.72 ha per län.
M edelkostnadsförslagetför de arbeten, för ivilka 
länen beviljats, var Fmk ¡6 856, varför länen sä- 
lunda täcka 46.6 % av dem.
¡Lainat jakaantuvat suuruusluokkiin seuraavalla 
taivalla:
Länen fördelas i storlekSklasser p ä  följande 
s a t t : , o
Suuruusluokka — Storleksklass .Luku. — Antal. %
1 0 0 0  mk. alle — under 2 .000 m k................ 18.7
2 000 „ )) 3 000 )) ............ . : .....................................................\  ¡ n • 22.9
3 000 „ )) )) ■ 4  000. »  ............ .....................................................................10 ' 20.9
4 900  „ )} •5 000 }) ............ ......................................................  8 .16.7
5 '000 „ »  > n 6  000 )) ............ ■10.4
6 000 ta i enem m än — eller m era .............. 10.4
Y h teen sä  —  Sum m a 418 ;100.o
Vuonna 1934 tamisinmalcsetut ja  s iir re ty t, 
viljelyslainat. ’)
Vuonna ¡193:4 maksettiin asutuskassoille takaisin 
•kaikkiaan 4103 • viljelyslainaa.* \  Takaisinmaksetun 
pääoman yhteenlaskettu ■ m äärä oli 426 7414 m ark­
kaa .16 penniä, ¡Näiden lainojen alkuperäinen 
m äärä oli ollut .SO® 8 00 markkaa. Samana vuonna 
siirtyi toisiin käsiin 45 viljelyslainaa.
I
Talkaisinmaksetuista lainoista m aksettiin
sovitun kuoletusajan päättyessä ........... 2475 lainaa
kesken k u o le tu sa jan ....................................  T28 „
. ‘) V. 1935 takaisinmaksetut ja  siirretyt lainat 
betalade oeti transporterade Iän behandlas i en sens
Ä r 1934 äterbetalade ooh- transporterade 
odlingslän.1)
Är 19314 äter.betalades tili koionisationskassorna 
malles' 493 odlingslän tili e tt sammanlagt kapital- 
belopp av 42,6 744 mark 16 penni. Länens ur- 
sprungliga totalbelopp har värit -898 809 mark. 
.Samina är transporteraides 45 odlingslän.
Aiv de äterbetalade länen ibetalades
vid amor.teringstidens utgäng i . ................. '27i5 län
före utgängen aiv amorteringstiden ........... 128 „
käsitellään seuraavassa tilastossa. — Är 1935 äter- 
re statistik, .. ,
-  33 —
Kesken kuoletusajan takaisinmakse tuista lai­
noista suoritettiin: ,
lainanottajain  vapaasta tahdosta ........... 66 lainaa
asutuslautakunnan m ää räy k se s tä .............  6'2-t „
Tarkemmat tiedot takaisinmaksetuista lainoista 
ovat liitetaulukossa n :o  16 ja  siirretyistä lainoista 
liitetaulukossa n :o  17.
Av de under amorteringstiden äterburna länen 
äteubetalades: k
frivilligt av läntagarna ................................ :6;6 Iän
pä anmaning arv kolonisationsnämnden . . . .  62 „ 
Nänmare uppgiifter orn de äterbetalade länen 
finnas i tabellbilaga n :o  16 ooh om de transpor- 
terade länen i tabellbilaga n :o  ;17. .
B. Maataloustyöväen asuntokassoista 
myönnetyt lainat.
Maataloustyöväen asuntokassoista ei v. 193I5 ole 
myönnetty yhtään lainaa.
Vuodesta 1939 alkaen, jolloin on ollut käy tettä­
vissä vain 'kuoletuksista ja  koroista saatu ja  va­
ro ja on v :n  il©3'5 loppuun mennessä myönnetty 
1 3181200 mk.’ 172 lainana. Aikaisempina vuosina 
oli lainoina jae ttu  ;1'3’500 000 mk.-'
B. Ur joröbruksarbetamas bostadskassor 
beviljade Iän.
Ur jordbruksarbetarnas bostadskassor .ha under 
ä r  1935 0j .beiviljats nägra Iän.
Käknat firan är 192:9, dä endast medel frän  
amorteringar ocli räntor värit i  användning har 
in till slutet av a r  193'5 beviljats 1 318 200 mk 
fördelade p ä  172 Iän. Under tidigare är utdelades 
som Iän 13 500 000 mk.
C. Omkotikassoista myönnetyt lainat. C. Ur egmahemskassoroa beviljade Iän.
■(Liitetaulukko n :o  13.) '(Tabellbilaga nro  13.)
Maalaiskuntien . omakotikassoista on v. 1935 Ur egnaihemskassorna i landskommunerna 'ha är 
myönnetty 475 lainaa yhteensä ''fiimk. 3 557 200. 1935 beviljats 475 Iän’ om inalles Prnk 3 55i7 200.
M yönnettyjen lainojen luku sekä keskisuuruus lää- . De beviljade länens antal samt beviljade .belopp 






























'Tor-uii ja  Porin — A;bo ooh iDjörndborgs ..............................................................................
Aihivenanonaa — Äland ....................... .. . . . ......................................................................... ..
Hämeen — ‘Tavastelbus ...............................................................................................................
V iipurin —  Viiborgs ....................................................................................................................
Mikkelin — St. iMidhels .......................................... ................................................................
Vaasan — Vasa ................................................................................................ ...........................
Oulun — Uieälborgs ......................................................................................................... ..
■ Koko maa — Hela landet 475 7 489
Keskimääräinen kustannusarvio rakennustöistä, 
jo ita  varten lainat on myönnetty on- 21882 mk., 
joten myönnetty laina on keskimäärin 34.2 %.
Lainoista on myönnetty omalla maalla asuville 
381 ‘eli 80.2 %  ja  vuokrapalstalla asuville 94 eli 
,19 .8% . . '
M edelkostnadsförslaget av de byggnadsarbeten, 
för .vilka länen beviljats utgör 21 882 mk." De be­
viljade länen utgöra sälundä -34.2 % av dem.
Ajv länen ha beviljats ä t ¡personer ’.bosatta pä 
egen mark 381 eller 180.2 % sam t ät personer bo­
satta p ä  arrendejord 94 eller 19.8.












■Taulukko N:o l .  Vv. 1884—1935 perustetut asutustilat ja lisämaat.
Tabell N:o 1. Ären 1884—1935 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
l
 ^ Tiloja ja  lisämaita on perustettu:
















tuja asutustiloja ja 
lisäm
aita.
Pä olika sätt gruucl- 
lagda kolonisations- 

















valtion metsämaille ■— pä statens skogsmarker . . . . 1650 ■ 685 2 335 409 2 744 5.9
valtion virkatalojen maille — pä statens .boställen. 754 526 1280 486 1766 3.S
valtion vero- ja  rälssiluontoisille maille — pä statens
marker av skatte- och frälsenatur........................ 10 11 21 14 ■ 35 0.1
valtion suoasutuksille — pä statens kärrkolonisations
om räden ....................................................................... 51 '1 52 _ 52 , . 0.1
. lahj oitusmaiden kantatiloille — pä donationsj ordar-
nas stomlägenheter ...................................... : .......... 188 39 227 — 227 0.5
valtion asutustarkoituksiin ostamille maille — pä
marker inköpta av staten för kolonisationsändamäl 3 081 828 3 909 '533 . 4 442 9.6
valtion n. s. palautuskin perusteella ostamille maille
— pä marker inköpta av staten enligt s. k. resti-
■ tu tionslag ..................................................................... 133 20 153 263 ,416 ■ 0.9
asutuskassalainoilla ja  asutuslain mukaisin rahoi- ,
tuksin ostetuille maille — pä marker inköpta med
kolonisationskassalän och genom finansiering
enligt kolonisationslagen . \ .............................. .. 14 653 9 536 24189 ’ 11640 35 829 77.6
maalaiskuntien valtionlainojen avulla ostamille >
maille — pä marker inköpta av landskommuner r
medels, s ta ts lä n .................. : ...................................... 336 74 410 1 ■ 411 0.9
maanosto-osuuskuntien valtionlainojen avulla osta-
mille maille — pä marker inköpta av jordköps-
andelslagen medels s ta ts lä n .................................... 240 27 267 — • 267 0.6
) Yhteensä — Summa. 21 096 11747 32 843| 13 346 | 46189 100.o
Taulukko N:o 2. T. 1935 perustetut asutustilat ja lisämaat.
Tabell Nro 2. Är 1935 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
\ * 1 Asutustiloja.
Kolonisationslägenheter. H
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Tiloja ja lisämaita on perustettu: * 
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ikä sätt grund- 
kolönisations- 
heter och till- 
Dttsm
arker.
valtion metsämaille — pä statens skogsmarker . . . . 388 59 447 66 513 ■ 18.4
.valtion virkatalojen maille — pä statens boställen 
valtion vero- ja  rälssiluontoisille maille — pä statens
77 60 137 48 185 . .  6.6 
t  0.5marker av skatte- och frälsenatur . . . '.................
valtion asutustarkoituksiin ostamille maille — pä
2 7 9 4 13
marker inköpta av staten för kolonisationsändamäl 
valtion n. s. palautuskin perusteella ostamille maille 
— pä marker inköpta av staten enligt s. k. resti-
466
%
111 577 219 796 28.5
-tu tionslag .............. .....................................................
asutuskassalainojen avulla ja  asutuslain mukaisin 
rahoituksin ostetuille maille —  pä marker iri- 
köpta medels ■ Iän ur kolonisationskassorna och
3 3 18 21 0.8
genom finansiering enligt kolonisationslagen . : . . 479 282 761 501 1 262 • 45.2




Taulukko N:o 3. Valtion metsämaille v. 1935 perustetut asutustilat ja lisämaat.
Tabell N:o 3. Pa statens skogsmarker är 1935 bildade kolonisationslägenixeter och tili-
skottsmarker.




Tiloihin kuuluu ha - /— Lägenheterna omfatta ha
Lunastet- 

































t ' Viljelystilat. — Odlingslägenheter.
Uudenmaan — Nyland s .......... _ _ __ __ _ __ __ _ _
Turun ja  Porin—Äbo o. B:borgs — — _— __ __ __ __ __
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ — — __ __ r __ __ __ _ _
Hämeen — Tavastehus . . . . . . . 5 — — 64.69 79.21 0.78 144.68 2 504 115 300
Viipurin — V iborgs.................. 15 — 2.64 323.78 108.70 0.99 436.ll 9 841 ■) 14 000
Mikkelin — Sri Michels .......... 2 — — 33.44 25.00 0.Ö7 58.51 2 230 36100
Kuopion — K uopio .................. 9 2.11 16.46 100.74 • 245.7 2 1.64 366.07 3 985 201200
Vaasan — Vasa .............. -.___ 2 --- — 51.64 57.28 1.08 110.00 1000 36 800
Oulun — Uleäborgs.................. 355 11.21 617.78 8 283.35 22 157.74 5 391.13 36 461.21 323 993 ' 5)o 600 000
Koko maa — Hela landet 388 13.32 636.88 8 857.64 22 673.65 5 395.69 37 577.18 343 553 ”)6 003 400
1925—1935 1650 456.61 3570.15 33 346.81 82 546. S S 17 523.93 137 444.38 3)33 921 090
Asuntotilat. — Bostadslägenheter.
Uudenmaan— N y lan d s.......... _ _ _ __ _ __ __ 1 __
Turun ja  Porin—Äbo o. Brimrgs — — — — — — — _ '  __
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ — ' --- — — — — — _ __
Hämeen — Tavastehus............ 3 0.35 — 9.64 8.oi 0.33 18.33 903 17 900
Viipurin —  V iborgs ..................................... — — — — — — — —
Mikkelin — Sri Michels .......... — — — — — — — ____ ____
Kuopion —  K uopio .................................... 3 — — 15.67 10.28 0.09 26.04 1557 13 200
Vaasan —  Vasa ................................................. — — — — — — — ____ ____
Oulun —  Uleäborgs .................................... '53 5.76 38.20 220.S9 212.02 28.95 505.82 16 722 ‘)166.100
Koko maa —  Hela landet 59 6.H 38.20 246.20 230.31 29.37 550.19 19 182 4)197 200
1925—1935 685 41.6S 567.67 1 342.30 2168.1S 313.71 4 433.54 *)1 373 279
Lisämaat. — Tillskottsmarker.
Uudenmaan —  N y lan d s ..................... — — — — — — ____ ------ • ____
Turun ja  Porin— Äbo o. B:borgs — — — — — — — — —
Ahvenanmaa — Äland ......................... — — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ____________ 1 0.57 — 2.7S 1.59 — 4.94 129 3.000
Viipurin — Viborgs . . . .'..................... 1 4.06 0.03 12.65 9.11 v 0.02 25.S7 592 25 700
Mikkelin —  Sri Michels ..................... — — — — — — — — —
Kuopion — K uopio ..................................... — — — — — — - — — —
Vaasan — Vasa ................................................ 5 0.06 — 27.92 137.99 1.76 167.7 3 1830 61300
Oulun — Uleäborgs .................................... 59 3 .ii 3.14 363.20 1681.li 240.62 ■ 2 291.is 23 820 ‘)481100
Koko maa — Hela lande! 66 7.S0 3.17 406.55 1 829.80 242.40 2 489.72 26 371 0571100
1925—1935 409 35.37 146.52 2 269.58 6 966.19 919.26 10 336.92 03 414 982
Asutustilat j a lisämaat vhteensä
"■
— Kolonisationslägenheter o
tillskottsmarker inalles . . . . 513 27.2 3 678.25 9 510.39 24 733.7 6 5 667.46 40617.09 389106 •)6 771 700
1925— 1935 2 744 533.66 4 284.34 36 958.69 91 681.25 18756.90 152 214.84 »)38 709 351
l) H intatiedot puuttuvat 14 tilalta, joita ei vielä v. 1935 ole hinnoiteltu. —' Uppgifter pä prisen saknas för. 14 
lägenheter, vilka ej ännu ä r 1935 voro. värderade. — 2) Hintatiedot puuttuvat 49 tilalta, joita ei vielä v. 1935 ole 
hinnoiteltu. — Uppgifter pä prisen saknas för 49 lägenheter, vilka ej ännu är 1935 voro värderade. — 3) Hintatiedot 
puuttuvat 63 tilalta, joita ei vielä v. 1935 ole hinnoiteltu. — Uppgifter pä prisen saknas för 63 lägenheter, vilka ej 
ännu är 1935 voro värderade. — 4) Hintatiedot puuttuvat 7 tilalta, joita ei vielä v. 1935 ole hinnoiteltu. — Uppgifter 
pä prisen saknas för 7 lägenheter. vilka ei ännu är 1935 voro värderade. — 6) Hintatiedot puuttuvat 1 lisämaalta, 
jota ei vielä v. 1935 ole hinnoitettu. — Uppgifter pä priset saknas för 1 tillskottsmark, vilken ej ännu är 1935 var 
värderad. — 6) H intatiedot'puuttuvat 63 viljelystilalta, 7 asuntotilalta ja  1 lisämaalta. — Uppgifter pä prisen saknas 
för 63 odlingslägenheter, 7 bostadslägenheter och 1 tillskottsmark.
— 38 —
Taulukko N:o 4; Valtion virkatalojen maille v. 1935 perustetut asutustilat ja lisämaat.
Tabell N :o 4. - Pä statens boställen är 1935 bildade kolonisatiönslägenheter och tUlskotts-
marker.
\
„L ään i. — I ä n . Luku.Antal.






























Kantatilat. — Stomlägenheter. - ,
Uudenmaan — N y lan d s .......... 7 118.09 25.9S 15.20 155.37 10.16 324.80 1 327 000
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 20 442.25 41.06 25.20 516.38 17.74 1 042.6 3 4 269 900
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ _ __ __ __ __ __ __ , __
Hämeen — T avastehus............ 14 236.25 50.44 68.72 ■ 338.50 8.21 702.12 2 248 000
Viipurin — V iborgs.................. — — — _ __ __ _ __
Mikkelin — S:t Michels .......... 6 90.72 34.75 21.35 176.92 25.40 349.14 602 000
■Kuopion — K uop io .................. 2 33.90 11.90 6.ss 61.55 0.69 114.92 298 000
Vaasan — Vasa ........................ i 6.58 14.69 __ 36.70 t  — 57.97 185 000
Oulun — Uleäborgs , .............. : — — i — — — — —
Koko maa — Hela landet 50 927.79 178.S2 137.35 i 1 285.42 62.20 2 591.5S 8 929 900
1926—1935 360  ^ 6 364.87 1 547.66 i  206.49 11 041.42 596.60 20 757.04 67 387 780
Viljelystilat. — Odlingsiägenheter.
Uudenmaan — N y lan d s .......... 6 53.S7 36.46 78.10 61.12 2.08 ' 231.63 577 500
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 9 60.91 . 15.3S 18.82 70.79 2.90 168.80 522 300
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ __ __ __ __ __ __ —
Hämeen — Tavastehus . . . . . . . 9 73.80 26 99 169 oi m 318.86 '  661500
Viipurin — .Viborgs..................
Mikkelin — S:t Michels .......... __ __ _ _ __ __ —
Kuopion — K uop io .................. 2 1.97 7.55 11.19 33.29 0.50 54.50 ■ 57 000
Vaasan — Vasa ........................ — _ __ __ - _ __ __ —
Oulun — U leäborgs.................. 1 0.75 2.5S 6.so 2.74 0.60 13.47 6 800
Koko maa — Hela landet- 27 191.30 88.96 162.96 336.95 7.09 787.26 1 825100
1926—1935 394 2 774.38 976.02 2 224.S1 5 826.46 140.S2 11 942.49 27 695 261
'  Asuntotilat. — Bostadslägenheter.
U udenmaan— N y lan d s .......... ■ 6 5.12 ' 0.20 1.40 1.76 0.59 9.07 52 300
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 11 5.8S 0.21 0.69 7.80 — 14.58 61900
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ __ __ _ _ __ __ — —
Hämeen — T avastehus............ 32 18.42 0.65 1.96 10.33 — 31.36 197 220
Viipurin — V iborgs................ .. — — — — — — —
Mikkelin — S:t Michels .......... 1 0.60 0.02 0.21 • 0.41 — 1.27 6 000
Kuopion — K uop io ................ 8 5.90 0.1S 2.55 4.56 . — • 13.19 60 600
Vaasan — Vasa ........................ 1 1.11 0.39 0.60 ’ 0.50 — 2.60 3 300
Oulun — U leäborgs.................. 1 0.8 3 0.35 0.56 — — 1.74 2 400
Koko maa — Hela landet 60 37.86 2.00 7.97 25.39 0.59 73.81 383.720
1926—1935 526 293.45 39.24 101.67 273.93 6.00 , 714.89 3 423 841
Lisämaat. — Tillskottsmarker. '  .
Uudenmaan — N y lan d s .......... 8* 7.59 6.22 1.18 1.59 0.11 16.69 47 430
Turun jaiPorin—Äbo o.B:borgs 11 4.36 1.02 0.S1 8.66 0.36 15.21 31170
Ahvenanmaa — Ä lftnd ............ — __ — — — — — —
Hämeen — T avastehus............ 22 14.26 4.SS 14.39 55.71 0.09 89.33 208 400
Viipurin — V iborgs.................. — — — — — — • • — —
Mikkelin — S:t Michels .......... i 6.31 3.0 3 6.02 19.06 0.52 34.94 21000
Kuopion — Kuopio . . ........ . i — * — — 4.89 — 4.S9 7 000
Vaasan — Vasa .......... '............. 2 2.24 1.08 1.62 5.66 0.20 lO.so 12 840
Oulun — Uleäborgs.................. 3 — 1.36 3.80 5.81 0.18 11.15 13 700
Ivoko maa — Hela.landet 48 34.76 17.59 27.S2 101.38 1.46 183.01 341.540
1926—1935 486 676.S0 352.96 ■ 517.02 ■ 1567.4 3 32.08 3 146.29 7 118 248
Asutustilat j a lisämaat yhteensä « 1
, • — Kolonisationslägenheter o. ’
tillskottsmarker ina lles........ ' 185 1191.71 287.37 886.10 1 749.14 71. 34 3 Ööb.66 11480 260
1926—1935 1766 10109.50 2 915.88 4 049.99 18 709.24 776.10 36560.71 i05 625130
r— 39 — • «
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■ Taulukko N:o 5. Valtion vv. 
Tabell /N :o 5. Av staten ären
1884—1935 asumistarkoituksiin ostamat maa-alueet. 
1884—1935 för kolonisationsändamäl inköpta omräden.
O s t o v u o M .
J n k ö p s -ä r ..


























1901— 1 9 1 0 ................ ....................
1911—1920 .....................................
1921— 1930 ......................... -.........


















■ 3 034.6 3 
86.91 
54.60 



















'1 7  094.04 
16 287.70
399.66 



















5 521 243 
8 464 203 
38 214 900  
570 000  
■ 545 000  
1 773 190 
34 647 955 
30 087 877
1884— 1935 ..................................... 22 882.78 13 496.07 33 581.03|100 420.33 13 353.69| 183 733.90
Taulukko N:o 6. Valtion vuonna 1935 asumistarkoituksiin ostamat maa-alueet.
Tabell V:o 6. Av staten för kolonisationsändamäl är 1935 inköpta omräden. /
♦
L ään i- — L ä n




























Asutushallituksen vapailla kaupoilla ostamat maat. — Av kolonisationsstyrelsen genom fria köp inköpta marker.
Uudenmaan — N y lan d s .......... 144.63 31.24 108.67 219.06 11.35 514.95 1 295 000 2 515
T ili tm ja  Porin—Äbo o. B:borgs 65.55 8.00 53.00 • 144.S0 ’ 2.00 273.35 512 000 1873
Ahvenanmaa — Ä land .............. — — -- . — — « _ — —
I-Iämeen — Tavastehus . . . . . . . . 51.63 0.43 20.62 112.41 V.--- 185.09 310 000 1675
Viipurin — V iborgs.................. 90.5S 6.90 80.95 174.34 13.77 366.51 541000 . 1476
Mikkelin — S:t Michels . . . 6.00 6.00 6.00 24.00 ■ 7.83 - 49.83 60 000 1204
Kuopion — K uopio .................. 173.96 104.76 467.39 839.il 80.6S 1 665.90 1 486 392 892
Vaasan — Vasa ........ : .............. 174.22 39.33 122.90 .606.11 30.S5 973.41 867 500 891
Oulun — U leäborgs.................. 136.45 40.39 , 74.21 704.7 6 51.00 1 006.S1 688 000 683
Koko maa — Hela landet 843.02 237.05 933.74 2 824.59 197.48 5 035.88 5 759 892 1144
O. Y. Maakiinteistöpankilta ostetut maat. — Av A. B. Landsfastighetsbanken inköpta marker.
Uudenmaan—-N y lan d s.......... 38.15 4.73 47.90 130.4S ■0.15 221.41 339137 1532
Turun ja Porin—Äbo o. Brborgs ,307.61 71.59 179.92 , 417.49 2.39 979.00 2111317' 2157
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ — x-- — — — — . — —
Hämeen — Tavastehus............ 122.79 50.19 69..03 255.89 8.SS 506.7 s 1121782 2 209
Viipurin — V iborgs.................. 322.is 61.S9 124.7S 1 289:86 69.51 1868.22 2190 638 1173
Mikkelin — Sri Michels .......... 179.58 35.34 128.14 1.161.32 64.34 1 568.72 2 569 653 1638
Kuopion — K uopio .................. 350.51 152.46 571.96 2 271.61 64.70 3 411.24- 3 095183 907
Vaasan — Vasa ........................ 511.40 97.57 270.44 1 164.53 36.60. 2 080.54 2 909 563 1398
Oulun — Uleäborgs.................. 716.66 470.39 749.S0 5 026.0S 1 923.05 8 885.0S 3 520 812 . 396
Koko maa — Hela landet 2 548.SS 944.16 2141.97 11 717.26 2169.62 19 521.89 17 858 085 915
Erikoisasutustoimikunnan ostamat maat. -— Av kommissionen för speciell kolonisationsverksamhet inköpta marker
Uudenmaan — N y lan d s .......... 375.12 86.20 233.00 735.00 23.68 1 453.00 4100 000 2 822
Turun ja Porin—Äbo o. Btborgs — — — — — — — '---
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ — — — — — _ — _
Hämeen — Tavastehus............ — — — — — __ __ ■ __
Viipurin — V iborgs.................. 143.65 39.50 70.00 238.56 6.S7 498.5S 1060 000 2126
Mikkelin — Sri Michels .......... — — — *-- — _ __ __
Kuopion — K uop io .................. 102.65 71.62 406.00 663.36 5.7S 1 249.41 1003 400 ■ 803
Vaasan — Vasa ........................ 18.55 2.26 6.00 40.92 — 67.73 108 000 1595
Oulun — Uleäborgs.................. 56.03 , — 3.06 68.01 — 127.10 198500 1562
Koko maa — Hela landet 696.00 199.58 718.06 1 745. S 5 36.33 3 395.82 1 6 469 900 1905
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Taulukko N :o 7. Asutushallituksen ostamille maille v. 1935 perustetut asutustilat ja lisä­
maat.
Tabell N:o 7. Pä de av kolonisationsstyrelsen inköpta jordomrädena är 1935 bildade kolo- 
* nisationslägenheter och tillskottsmarker.
''i
































■ Viljelystilat. -— Odlingslägenheter.
Uudenmaan — N y lan d s.......... 8 . 60.93 10.52 60.34 167.81 , — 299.60 646 000
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 25 259.36 23.50 168.16 226.37 4.45 681.84 1 643 400
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ ---' — — — — — ' --- —
Hämeen —  T avastehus............ 12 83.84 36.25 49. S 6 316.3 3 — 486.28 883 525
Viipurin— V iborgs.................. 40 296.95 31.20 231.54 580.30 26.78 1166.77 1 555 300
Mikkelin —  Sri Michels .......... 15 117.62 35.00 59.9 S 652.73 8.56 874.49 835 800
Kuopion —  K uopio .................. 74 394.34 210.77 670.08 2 095.13 27.18 3 397.50 3 349 850
Vaasan —  Vasa ........................ 49 416-50 145.7 5 279.7S 1 407.34 2.64 2 252.01 3 034 500
Oulun —  Uleäborgs.................. 69 607.74 616.80 632.03 4 532.51 486.7 6 6 875.84 3 716 700




Uudenmaan—: N y lan d s.......... 3 1.72 1.20 1.22 1.51 — 5.65 24 200
Turun ja  Porin— Äbo o. B:borgs 2 0.11 0.04 ---' — O.oi • 0.16 10 500
Ahvenanmaa —  Ä la n d ............ — — — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus 20 4.79 2.77 • -- 13.61 0.03 21.20 141 360
Viipurin —  V iborgs.................. 1 2.10 0.50 1.24 1.27 0.30 5.41 2 000
Mikkelin —  Sri Michels .......... 1 0.05 v — — 0.95 — 1.00 700
Kuopion —  K uopio .................. 15 13.47 > 2.84 6.04 11.18 • — 33.53 70 200
Vaasan —  Vasa ........................ 3 0.79 — — 0.29 — l.os 1 550
Oulun —  Uleäborgs..................... ■ 3 2.35 4.0S 10.26 — 16.69 3 300
Koko maa —  Hela landet 48 25.38 11.43 '8.50 39.07 0.34 84.72 253 810
Lisämaat. -— Tillskottsmarker.
Uudenmaan —  Nylands 5 5.49 8.19 8.72 '  28.65 — 51.05 8 8 0 0 0
Turun ja  Porin— Äbo o. B:borgs 15 15.89 0.74 33.62 38.76 0.21 89.22 1 8 0 1 0 0
.Ahvenanmaa —  Ä la n d .............. -L- — — — — — —
Hämeen —  T avastehus............ 21 60.59 ‘ 5.69 • 14.49 74.62 V — 155.39 318 710
Viipurin —  V iborgs ..................... 5 18.64 14.75 15.99 26-71 2.31 78.40 102 000
Mikkelin —  Sri Michels .......... 3 3.4S 2.40 82.17 — 88.05 52 500
Kuopion — K uopio .................. 25 10.71 11.64 85.80 330.61 — 438.76 266 400
Vaasan — Vasa ........................ 13 42.36 4.87 30.81 148.79 — 226.S3 243 400
Oulun — Uleäborgs___: ......... 27 12.61 153.92 106.70 438.49 147.66 859.38 233 300
Koko maa — Hela landel 114 166.29 203.28 298.53 1168.80 150.18 1987.08 1 484 410
Asutustilat j a lisämaat yhteensä 1
—r Kolonisationslägenheter o
tillskottsmarker inalles........ 454 2 428.95 1 325.10 2 458.80 11 186.39 706.S9 18106.13 17 403 295
1884— 1936 4 1 0 0 16 538.91 12 553.90 24 331.17 72 109.7 5 6 694.94 132 228.67
i
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Taulukko Nro 8. Erikoisasutustoimikunnan ostamille maille v. 1935 perustetut asutustilat
ja lisämaat.
Tabell Nro 8. Pä de av kommissionen för speciell kolonisationsverksamhet inköpta jord- 
omrädena är 1935 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
L ä ä il i. — L ä n.
I g ^£t) O.
» 2. o'
sr {S 3 
r ?  S* 3 Sr 
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Uudenmaan — N y lands.......... 25 216.13 48.96 143.96 379.97 3.95 792.97 1 822 500
Turun ja Porin—Abo o. B:borgs 68 888.22 97.10 259.98 1 254.62 6.55 2 506.47 6 296 550
Ahvenanmaa — Ä lan d ............ — .* --- — — — — — —
Hämeen — Tavastehus............ 44 706.43 61.64 103.es 1 990.35 — 2 862.10 5 593 715
Viipurin — V iborgs.................. 10 96.60 1.20 29.50 292.20 — 419.50 519 900
Mikkelin — Sri Michels .......... — — — — — — — —
Kuopion — K uopio .................. 24 94.56 76.84 153.70 820.S5 20.97 1166.92 1054191
Vaasan — Vasa ........................ — — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs.................. 3 56.03 — 3.05 71.10 — 130.18 201 000
Koko maa — Hela landet 174 2 057.97 285.74 693.87 4 809.09 31.47 7 878.14 15 487 856
Asuntotilat. --  Bostadslägenheter.
U udenmaan — N y lands.......... 6 ' 2.65 0.97 0.32 1.92 _ 5.sg 19 500
Turun ja Porin—Abo o. B:borgs 6 1.68 0.05 ■ Ofbl 1.21 — 3.55 9 520
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus............ 48 29.13 1.94 4.09 81.42 — 116.58 345 611
Viipurin — V iborgs.................. — — — — — — — —
Mikkelin — Sri Michels .......... — — — — — — — —
Kuopion — K uopio.................. 3 — 2.16 13.97 — 0.05 16.18 14 000
Vaasan — Vasa ........................ — — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs........ ......... — — — — — — — —
Koko maa — Hela landet 63 33.46 5.12 18.99 84.55 0.05 142.17 388 631
Lisämaat. --  Tillskottsmarker.
Uudenmaan — N y lan d s.......... 19 83.49 25.25 32.47 126.7 5 1.11 269.07 571 200
Turun ja  Porin—Abo o. Biborgs '38 88.95 60.24 30.97 408.87 0.56 589.59 714 400
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ . --- — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus............ 36  ^ 38.69 5.25 8.11 268.23 — 320.28 419 377
Viipurin — V iborgs.................. — — — — — — — —
Mikkelin — Sri Michels .......... — — — — — — — -- .
Kuopion’— K uopio .................. 12 9.50 129.29 3.05 85 459
V aasan— Vasa ........................
Oulun — Uleäborgs.................. — — — — — —
Koko maa — Hela landel 105 215.78 100.24 91.20 933.14 4.72 1 345.0S 1790 436
Asutustilat ja  lisämaat yhteensä
— Kolonisationslägenheter o
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Taulukko N :o 9. Asutuskassoista vuonna' 1935
TaM l N:o 9. Ur kolonisatiönskassorna är 1935 för
r‘ . ,
Ostettu ^maa-alue oli osto- 
tilaisuudessa
Det inköpta jordomrädet var
1
' Ostettuun maa- 
Det inköpta jord-
N . . . .  _ vid köpetillfällefc - . _
4- ■






1 £  
H 3
“  g
rakennettu ja viljelty, 
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v ■ * i
Viljelystilat. —
1 Uudenmaan —  N y lan d s.......... ' 19 10 8 __ i 147.34 12.86 . 32.8S
2 Tuliin ja  Porin— Äbö o. B:borgs 29 13 10 — X 6 99.36 26.7.1 , 46.32
3 Ahvenanmaa —  Ä la n d .......... : '  1 ' --- — — 1 , — — ^  11.00
4 Hämeen —  T avastehus.......... -. 27 13 11 i 2 145.32 11.29 30.65
5 Viipurin —  V iborgs.................. 99 60 27 3 9 384.10 105.66 396-32
6 Mikkelin —  S:t Michels .......... . 44 32 6 __ .6 120-14 53.70 154.23
7 Kuopion —  K uopio .................. 90 62 13 3 12 ,  242.52 , 139:50 ■ 404.9S
s Vaasan —  Vasa ................ 1___ 72 34 23 2 13 253.49 41.83 1 4 0 .i l
9 Oulun —  Uleäborgs.................. 46 29 16 1 n— 182.26 181.42 133.90




1 574.53 572.97 
• , 0
1 350.39  
\suntotilat. —
11 Uudenmaan — Nylands . . . . . . 14 2 10 __ 2 11.34 __ 0.35
12 Turun ja Porin—Äbo o. Biborgs 37 ■ 9 19 2 7 27.64 0.33 14.09
13 Ahvenanmaa — Ä la n d ............'. 3 2 M y ---  ' , 1 . 3.30 .2 .30 ■ “ 0.45
14 Hämeen — T avastehus .............. 24 •1 0 7 . 1>- 6 21.93 1.15 5.67
15 Viipurin — Viborgs' ..................... 66 .3 4 18  ^ 5 .9 51.49 11.12 22.21
16 Mikkelin —  S:t Michels ............
.  Kuopion — K uopio '.. .  / . .........
l i 5 1 . 2 3 7.68" ^  5/20 7.65
17 42 23 6 2 11 22.73 24:84 39.27
IS Vaasan — Vasa ............................ 74 31 27 — 16 81.80 12.31 43.90
19 Oulun — Uleäborgs.......... 11 5 . 4 — 2 18.47 — 7.00




viljelys- ja asuntotilojen ostoon myönnetyt lainat, 
köp av odlings- öch bostadslägenheter beviljäde Iän.
alueeseen kuuluu ha 
omrsklet omfattar ha
Ostetun maa-alueen arvioitu kauppa- 
arvo markoissa.















































' --- 141.73 1.50 0.72 _ 337.03 527 107- 26 665 ' 56 760 1
12.85 236.61 11.42 11.00 3.80 448.10 349 055 36 893 60 134 2
— 4.00 — — — 15.00 - --- — 15.000 3
29.33 212.59 33.88 — 1.10 464.16 428 045 24 48 0 ' 43 635 4
78.58 732.63 25.06 8.so 13.32 1 744.47 1 038 020 140 4 5 0 ' 318 592 . 5
47.95 467.86 40.00 12.00 17.07 912.95 2 4 8 1 5 3 49 022 ' 106 902 6
102.63 905.96 33.97 . 72.47 38.83 . 1.940.86 5 9 9347 199 076 . ' 251 864 7
177.83 . 637.57 58.3S 53.30 19.12 1381.63 971 020 •78 210 113 012 8
196.52. 566.79 222.77 22.68 103.0S 1 609.42 434 852 90 642 65 570 9
■ 645.69 3 905.77 426.98 180.97 196.32 8 853.62 4 595 599 645 438 1 0 3 1 4 6 9  _ 10
Bostadslägenheter.
' ___ ■ 2.27 — _ _ 13.96 66 620 _ 8 750 11
0.25 14.90 0.62 — 0.52 58.35 145 240 860 33 300 12
— 0.50 — — — 6.55 25 100 ' 1 2 1 0 0 ' 1 650 13
— 11.46 — — — 40.21 100 135 • 3 350 ' 17 620 14
11.09 20.09 — — - 3.61 . 119.61 214 945 24 320 ' 29 506 15
4.16 . . 2.40 — „— O.io 27.19 19 060 . 7 600 ,6,525 16
6.45 18.74 2.2S — 1.20 115.51 58 640 25 910 28 494 17
9.66 , 20.19 — 0.24 0.38 168.48 385 883 18 998 84 340 18
4.00 3.S0 — — — 33.27 44 825 — 4 950 19
35.61 94.35 2.90 0.24 5.81 583.13 1 060 448 9 3 1 3 8 2 1 5 1 3 5 20
44 — -
Taulukko N:o 9. (Jatk.) —












































■ . * Viljelystilat. —
21 Uudenmaan — Nyland s .......... 19 — 204 322 ,1500 654 * --- 817 008
22 Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 29 11540 220 326 10 240 550 432 /  689170
23 . Ahvenanmaa — Ä la n d ............ 1 — 5 500 — — — 20 500
24 Hämeen — Tavastehus . . : ___ 27- • 27 796 235 976 22 687 — 5 782 624
25 Viipurin V iborgs................ .. 99 61 264 463 236 9 330 2 250 - 666 2 033 808
26 Mikkelin — S:t Michels .......... , 4 4 ' 42 843 ' -289 011 24 525 1/800 150 762 406
27 Kuopion — Kuopio . . ............ 90 53 743 435 313 14 082 11 415 1128 1 565 968
28 Vaasan — V asa.......................... 72 124 227 341 875 . 19 062 3175 — 1650 581
29 Oulun — Uleäborgs.................. 46 62 954 . 170 923 28 379 3 974 715 858 009
30 Koko maa — Hela landet 427 384 367 . 2 366 482 129 805 23 818 3 096 9 180 074
Asuntotilat. —
31 Uudenmaan — N y lan d s .......... 14 ' — 21 828 /  --- _L _ 97198
32 Turun ja  Porin—Äbo o. B’borgs 37 200 30 183 /  370 — 1195 211348
33 Ahvenanmaa — Ä la n d ........ ... 3 — 1000 — — _ 39 850
34 Hämeen — Tavastehus............ 24 — 23 696 — — *--- 144 801
35 ' Viipurin — V iborgs.................. 66 11724 20 171 i — 820 301 486
36 Mikkelin — S:t Michels .......... 11 3 950 5 266 __ __ _ 42 401
37 Kuopion — K uop io .................. 42 4 860 14 593 -  740 — 100 133337
3S Vaasan —  Vasa ........................ 74 11675 25 557 ' ------ 72 634 527 159
39 Oulun —  U leäborgs.................. 11 2 010 3 450 — — — 55 235






























Myönnettyjen lainojen määrä Smk. 




















P  S"“  a
<t> c  ce en 
• $es
Odlingslägenheter..
148 500 38 300 4 000 1 007 808 786 750 414 000 390 000 20 000 410 000 21
204 900 60100 19 260 973 430 770 739 511200 459 700 13000 472 700 22
500 — — 21 000 21 000 15 000 15 000 __ 15 000 23
123 550 84 950 8 430 999 554 763 768 579 200 455 500 95 000 550 500 24
657 900 .102 107 37 970 2 831 785 2 390 600 1 923 300 1 547 200 297 000 1 844 200 25
314 850 83 710 7 020 1 167 986 849 760 687 834 605 600 42 000 647 600 26
668 450 82 220 10 045 2 326 683 1 680 570 1 292 450 1170 900 55 000 1 225 900 2 7
449 630 47 700 4 000 2151911 1 661 821 1 277 700 1191 900 37 000 1 228 900 28
336 050 24 475 8 450 1 226 984 961300 823 300 714 700 78 000 792 700 29
2 904 330 523 562 99175 12 707 141 9 886 308 7 523 984 6 550500 637 000 7187 500 30
Bostadslägenheter.
s 23 500 2100 1500 124 298 125 430 S5 950 68 400 _ 68 400 31
56 580 7 700 10 000 285 628 249 600 210 300 195 700 _, 195 700 32
58 000 3 500 — 101 350 83 500 55 000 45 000 _ 45 000 33
48 900 300 12 050 206051 164 420 147 400 128 700 _ 128 700 34
272 100 14136 3 000 590 722 503 425 395 350 363 800 ___ 363 800 35
51350 800 — 94 551 66 060 65 500 60 500 ___ 60 500 36
138 470 9 326 , 650 281 783 240 240 201200 189 900 ___ 189 900 37
214 660 13355 950 756 124 638 225 555150 504 400 _ 504 400 38
23 050 750 700 .79 735 72 950 65 400 . 58 900 — 58 900 39
886 610 51 967 28 850 2 520 242. 2 143 850 1 781 250 1615 300 — 1 615 300 40
— 46 —
i ^Taulukko Nro 10. Asutuskassoista vuonna 1935 
Tabell N To 10. Ur kolönisatiönskässörna är 1935
Lisämaata aijotaan käyttää Lisämaahan
Tillskottsjorden kommer a tt’ Tillskottsjordenanvändas tul
IH
P
g  f  ■ 1  IP <p" 5 2L 00
L ä ä n i. — L ä n. Pen ~ - - a Cf P* O S.
Cft e*X ö. ' „ • a1 ¿r “ PoP  S- p. 2. s> 5
E 1 S’ O S w 1 H p
= . 7? P P 5 22
1  $  • p <n
. ' . ...
Sr
-
F r- pr ¿
\
M O p. <
f  1
, , ♦
1 Uudenmaan — Nylands _ ____ . 18 18 — (2) -  (i) -  -(2) ' 79.16 '  1 4.16 16.61
2 Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 72 64 •3 (6) 3 (51 2 (13) 206.04 24:31 29.7 3
3 Ahvenanmaa — Äland . ........... 1- . 1 — -  (1 2.S0 0.50 1.50
-4 ■Hämeen — Tavastehus............ 37 33(2) -  (2) 2(61 2 (8) 78.7 7 4.15 56.S0
0 ■ Viipurin — V iborgs.................. 134 115(3) ■4(21) 5(22) 10 (21) 246.81 54.64 197.49
6 '  Mikkelin— S:t Micliels .......... 7 7 -  d ) -  C1) -  (O ■ 4.30 2.00 10.007 Kuopion — K uop io .................. 40 27(1) 6 (8) 5(14) 2(10) • 41.25 38.22 89.36-
s
9
















10 Koko maa — Hela landet | 498 | 438(9) 22(63) 20(61) 18(102) 1 061.85 304.62 519.0 3
t
Taulukko Nro 10 (Jatk. —
'






Ostetun maa-alueen arvioitu 
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1 Uudenmaan —  N y lan d s.......... 18 108433 » 484 599 64t850
2 Turun ja Porin—Abo o. B:borgs 72 222 254 6 920 200 297 1197 438 130 250
3 Ahvenanmaa —  Ä la n d ............ . 1 — 35 000 — — 49 000 . —
4 Hämeen —  T avastehus............ .37 119967 1600 15166 — 629104 48900
5 Viipurin —  V iborgs.................. 134 358 415 7 410 3 700 — 1510 756 255 586
6 Mikkelin —  S:t Michels .......... 7 3 830 250 — — 58 140 2160
'7 Kuopion —  Kuopio............1___ 40 74 387 5127 — 330 353 224 32 000
8 Vaasan —  Vasa ........................ 137 233 571 1 2 1 0 0 3 723 349 2 008 469 146 800
9 Oulun —  Uleäborgs................ .. 52 78 637 9 780 250 510 508 789 ’ 43 300




lisämaiden ostoon myönnetyt lainat, 
för köp av tillskottsmarker beviljade "iän.
kuuluu ha
omfattar ha *
Ostetun maa-alueen arvioitu kauppa-arvo 
: markoissa.











































5.50 63.10 1.13 169.96 313 389 - 24 326 27 451 1 1 0 0 0 1
40.32 173.49 11.40 1.00 0.96 • .487.25 833 607 34 020 50 455 49 685 2— — 12.00 —  ■ — ■ 16.80 8 1 6 7 1 4 5 8 4 375 '__ 3
23.S8 84.97 1.50 26.30 O.oo 277.09 336 370 8 365 104 595 43 041 4
63.92 468.6 3 21.10 ' 7.00 4.28 , 1 068.87 766 102 95 030 221 799 58 300'
13.4,0 3.30 0.50 — 0.05 33.55 15 900 , 3 000 IS 840 16 320 6
14.S5 130.00 2 0 .Si — 1.10. 336.25 • 128 670 56 000 79 360 9 350 7
122.85 314.20 69.40 47.70 11.46 989.S5 1 458 009 122 910 78 062 99 745 8
99.40 212.95 . 57.64 7.00 ’ 5.2 3 654.58 258 456 97 705 31 727. 31 724 9
389.12 1 451.30 194.35 89.06 24.87 j O<N
COo 4 1 1 8  670 f 442 814 616 664 ■ 3 19165 10
i





































De beviljade länens samman­
lagda belopp Fmk.
Tiloista, joihin lisämaa on liitetty, on 
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13 050 v  ___ 562 499 536 570 311000 278 000 278 000 '8 10 16 . 9 1
79 665 .7  600 1 414 953 1 188 967 921125 843 500 12 000 855 500 42 30 70 2
— — 49000 49000 25 000 25 000 ___ 25 000 ___ 1 i 3
36 890 4 770 719 664 600 736 417 500 385 000 ___ 385 000 19 18 35 9 4
. 78 320 29 805 1 874 467 1 644180 1 373 400 1224 300 39 000 1 263 300 93 41 130 4
1200 — 61500 '59 500 49 000 49 000 ___ 49 000 1 6 6 1 (>
19 970 2 450 407 644 378 040 287 900 271 900 ___ 271900 21 19 33 7 7
33 000 12140 2 200 409 1 815 967 1 529 242 1 430 900 ___ 1’430 900 86 51 133 4 S
7 050 11900 571 039 445 025 393 050 369100 — 369 100' 30 22 49 3 9
269 145 68 665 7 861 175 6 717 985 5 307 217 4 876 700 51000 4 927 700 300 198 472 26 10
i
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Taulukko N:,o 11. Asutuskassoista vuonna 1935r *








At iigare av odlingslägenhet.
' * / 
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För uppförande av 
andra byggnader.
1 Uudenmaan —  N y iau d s.......... 171 1 599 000 52 593 000 • 37 ■ 15
2 Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs 218 ‘ 1 727 500 67 567 500 55 11 , — i
3 Alivenanmaa— Ä la n d ............ 5 53 000 1 8 000 !— 1 — —
. 4 Hämeen —  T avastehus.......... .. 143 1 2 3 8 0 0 0 46 5 0 1 5 0 0 33 11 2 —
5 Viipurin —  A'iborgs.................. 21S 1 3 6 7  800 100 589 000 85 15 — —
6 , Mikkelin —  S:t M ichcls ............. 70 • 414 000 26 177 000 21 5 — • —
(  7 Kuopion —  K uopio .................. 105 584 000 ■ 54 325 000 49 5 — i —
s Vaasan —  Vasa .......... 382 3 1 2 1 0 0 0 214 2 012 000 150 60 4 —
9 . Oulun —  Uleiiborgs.................. 98 5 6 1 1 0 0 63 i 355 500 58 5 — —









Lainoja on auottu, Smk. 
Anhällna Iän, Fmk.
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1006 000 104 13 2- 678 500 1 232 500 1 911000 '1 328 800 2 149'600 3 478 400 1
l ö i 1160 000 135 16 — 625 500 1 273 500 1 899 000 1 278 150 2 357 170 3 635 320 2
4 ■ 45 000 4 — — 8 000 45 000 53 000 15 000 67 000 82 000 3
97 736 500 90 7 — 550 500 822 500 1373 0001 1 263 350 1713 782 2 977 132 4
118 . 778 800 111 7 — 710500 877 800 1 588 300 1 409 200 1704600 3113 800 5
44 237 000 44' — t — 189 000 249 000 ' 438 000 362 800 . 529 500 892 300 6
51 259 000 48 3 — 365 000 279 000 644 000 739 000 533 500 i 272500 7
168 1109 000 155 13 — 2174 000 1196 000 3 370 000 3 945 568 2110 644 6 056 212 S
35 205 600 34 1 — 378 500 238 600 617 100 953 300 467 000 1.420 300 9
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Taulukko N:o 13. Omakotikassoista v. 1935 myönnetyt lainat. 
Tabell Nro 13. Ur egnahemskassorna är 1935 beviljade Iän.
s
L ä ä n i .  L ä n •
t
tr1 £






































Uudenmaan —  Nylands . . . . . . ........................ 82 753 000 931000 2 325 536 76 6
Turun ja Porin — Abo ooh Björneborgs . . . 54 396 500 445 500 1180 999 41 13
Ahvenanmaa — Äland........................................ — — . --- — — —
Hämeen —  T avastchus ......................................... 104 788 000 961500 2117 762 83 21
Viipurin —  Viborgs .......................................... 84 748200 890 200 2 315 737 70 14
Mikkelin —  S:t M iehels.......... .•........................ 14 58 000 66 000 147 186 9 5
Kuopion —  Kuopio .......................................... 40 193 000 247 500 552 619 24 16
Vaasan —  V asa .................................................. 95 607 500 750 500 1 723 120 76 19
Ouluri —  Uleäborgs . . .  •.................................... 2 13 000 14 000 31 000 2 —
Koko maa — Hela landet 475 3 557 200 4 306 200 10 393 959 3S1 94
1928—193,5 5 257 43163 400 52 125 540 139 658 796 4 318 939
/
I52
Taulukko Ji:o 14. Asutuskassoista myönnetyt lainat vuosina' 1908—1935. 
Tabell N:o 14. Ur kolonisationskassprna b e vil,jade lán áren 1908—1935.
Tarkoitus, johon lainat annettiin.







Jordkön. TJppförande av Grundförbätt- Annat eller
V u o n n a .
Ä r. -
byggnader. ringsarbeten. okiint ändain&I.
s** ' M , ¡s ' W » M 3  pr
■ t l ? 2 S t f r
f» <5
*¡a e#*:. 3t p z. X ID I l e ?  g
P  s  
3  V? ef <■* n> g2 s r  5  2 sL 2 3 3 E F 5 Ü cl 3 s 5 s f  5  2 p. 5 5  -
5 p r $ — «■sr .*■£ — k*S’ FB __ f* pr S  3 s r  £: pr rT pr P1' 3  | § ¿5. P ST £ ? P cT £ ? p
pr £ pr k . *  s . w s pr u>
1908 ...................... 552 953 102 408 80 ' 406
V
i 30 735 816
1909 ...................... • 753 1033 116 369 38 346 2 1200 909 920
1910 ...................... 1961 1082 283 467 55 283 1 500 2 300 987
1911 ...................... 1132 1037 168 414 51 307 — '---- 1351 933
1912 ...................... , 807 1067 90 442 25 376 — — 922 978
1913 .................. v . . 1225 1059. . 175 ■ 444 25 314 1 ' 500 1426 970
1914 .................................... 835 1128 210 436 38 ,278 1 500 1084 963
1915 . . ' ....................... 760 1025 215 476 60 302 1 300 1036 869
1916 ...................... 534 1149 115 503 12 413 1 ,  800 662 1022
1917 .................................... 363 1344 82 705 16 738 4 525 • 465 1203
1918 ...................... 206 1638 64 788 23 717 17 1906 310 1409
1919 , . r ................ 248 2 510 71 1406 15 967 ■ -17 1412 351 2167
1920 ...................... 397 2 955 114 * 1590 . 15 1400 11 1900 537 2 600
1 9 2 1 ...................... 798 ■4 593 846 2 396 667 .1 590 — — 2 311 2 914
1922 ...................... 1544 5158 2 228 2 925 1341 1613 — — 5113 3 256
1923 ...................... 1600 5 150 2 009 3 258 830 1908 — — 4 439 3 688
1924 ...................... 885 '  5 626 1285 4 737 246 2196 — — 2 416 4 804
1925 ...................... 1812 7 519 2 026 7 031 333 3 674 *.* --- — 4171 6 974
1926 ...................... 1802 9359 1986 7 684 386 3 642 — — 4174 8 033
1927 .................... 2 039 10 698 2 519 8 213 544 3 905 x)  53 6 832 5 155 8 727
192S ...................... 2 401 11305 5 018 7 941 815 4 010 A  870 9 708 9104 8 645
1929 ...................... 2 295 11147 5 087 •8 038 605 4 073 A  445 10143 8 432 8 711
1930 ...................... 2 307 11039 5 404 \7 825 584 3 979 A  305 9 564 8 600 8 488
19 3 1 ...................... 1138 10 437 • 2 874 6 486 284 3 220 l )  149 8 881 4 445 7 369
1932 ...................... 1149 8115 2 672 6 098 215 • 2 733 A  176 8125 4 212 6 560
1933 ...................... 1062 7 421 1950 6108 ’ 111 2 630 A  97 6 854 3 220 6 444
1934'...................... 921 7 654 1330 6 400 72 2 868 52 6 875 2 375 '  6 790
1935 ...................... 1207 11 376 1410 7 564 48 3198 — — 2 665 9 212
Lainojen vakauttaminen. — Konvertering av Linen.
I
— 53 —
Taulukko N:o 15. Asutuskassoista v. 1935 myönnetyt lainat ja hylätyt laina-anomukset. 
Tabell Ji:o 15. Ur kolonisationskassorna är 1935 bcviljadc Iän ock förkastade
läneansökningar.
Myönnetyt lainat. — Beviljade Un. H ylätyt laina- anomukset 
Förkastade !Ane- 
ansökningar.Lainoja kaikkiaan. — Ltln inalles.
Lainojen tarkoitus.
' Näistä väliaikaisia lainoja 




























viljelystilan osto — Köp av
1207 13 730500 60 1272 900 688000 1960900 638 8 762915
• odlingslägenhet..................
asuntotilan osto— Köp av
427 1 187 500 1 205 900 637 000 1 842 900
bostadslägenliet................
lisämaan osto — Köp av tili-
•282 1615 300 — — — —
sk o ttsm a ik .......... ..............
Rakentaminen —r Uppjörande av
498 4 927 700 6 67 000 ‘ .51000 118000
byggnader................................
Viljelysparannukset — OdMngs-
1410 10065.400 — — — --. 560 4388800V
förbätkingar .......................... 48 153 500 — __ — — 33 148500
Yhteensä— Summa 2 665 24 549 400 
\
60 .1 272 900 68,8 000 1 960 900 1231 13300 215
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Taulukko N:o 16. Asutuskassoille 
Tabcll N:o 16. Är 1934 tili
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S m k .
F m k . P-
Maanostolainat. —
1 Uudenmaan— N y lan d s.......... 613 500 509 957 47 16 15 12 8 51
2 Turun ia  Porin— Äbo o. B:borgs 1 405 437 1 275 266 10 55 32 35 20 142
3 Ahvenanmaa —  Ä la n d .................. — — — — — — — —
4 Hämeen —  T avastehus .................. 1 291500 1 173 308 68 43 22 19 12 96
5 Viipurin —  V iborgs.................. 1 552 512 1324 900 53 . 67 51 22 35 175
6 Mikkelin —  S:t Michels .......... 394 745 322 499 83 15 11 14 12 52
7 Kuopion —  K uop io .................. 1 320 534 1 090 999 58 46 47 30 39 162
s Vaasan —  Vasa ........................ 1 076 330 913 780 28 40 59 35 21 155
9 Oulun — U leäborgs.................. 1 407 S60 1 286 165 DD 64 40 20 39 163
10 Koko m aa — Hela landet 9 062 418 7 896 878 02 346 277 187 186 996
Rakennuslainat. —
1 1 Uudenmaan —  Nylands 453 500 273 688 16 — 27 29 12 68
1 2 Turun ja Porin— Äbo o. B.borgs 577 650 356 566 51 — 29 42 27 98
1 3 Ahvenanmaa — Ä la n d ............ 15000 10 272 — — ‘ ---- 1 — 1
14 Hämeen —  T avastehus............ 652 000 419368 10 — 22 45 30 97
15 Viipurin —  V iborgs ........................... 532 000 292198 88 — 61 23 38 122
1 6 Mikkelin —  S:t Michels .......... 364 500 190117 16 — 39 22 21 82
17 Kuopion —  K uopio ........................... 805 300 553 583 45 — 63 31 85 179
IS Vaasan —  Vasa .................................... 498 800 334 987 42 — 62 50 38 150
1 9 Oulun — U leäborgs.................. 876 400 638 874 35 — 58 62 67 187
2 0 Koko maa —  Hela landet 4 775 150 3 069 656 03 — 361 305 318 984
Viljelyslainat. —
2 1 Uudenmaan —  Nylands . . . . . . 36 500 19 265 86 — 3 3 1 7
2 2 Turun ja  Porin— Abo o. B:borgs • 32 000 17 955 16 — 3 7 2 12
2 3 Ahvenanmaa — Äland . . . . . . . — — — • --- — — — —
2 4 Hämeen — T avastehus............ 27 800 8160 22 — 4 2 - 1 7
2 5 V iipurin— V iborgs.................. 89 900 46 730 30 — 12 3 12 27
2 6 Mikkelin — S:t Michels .......... 17 000 6 552 29 — 3 1 3 ’ 7
27 Kuopion — K uop io .................. 216 000 110081 47 — 51 15 15 81
2S Vaasan — Vasa ........................ 143 600 43 068 52 — 71 11 2 84
2 9 Oulun — Uleäborgs.................. 336 000 174 930 34 — 128 24 26 178
30 Koko maa — Hela landet 898 800 426 744 16 — 275 66 62 403
\
— 00
vuonna 1934 takaisinmaksetut lainat.
kolonisationskassorna âtcrbetalàde Iän.
Syyt lainojen takaisinmaksamiseen kesken kuoletusajan.
Orsakerna tili länens äterbetalning undcr amorteringstiden.
Vapaaehtoinen takaisin-f maksu ilman tilan
' Tilan myynti, johon syynä myyntiä, johon syynä Lainojen takaisinperiminen, johon syynä
' försäljning av gärden pä grund av Frivillig äterbetalning Länens indrivuing pä grund av
1
1
utau försäljning av 
gärden pä grund av
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— — — — i 2 3 7 3 10 ' i __ 1 5 — 7 1
2 l i — — • 8 12 . 13 14 27 2 5 __ 7 2 16 2
__ __ __ __ __ • 5 • 5 8 7 15 _ i __ 8 __ 2 i 11
3
4
— — i — i 10 12 4 10 14 — 3 •— 27 — 1 31
— — — — — 2 2 6 8 14 1 — — 9 — — 10 6
— — i — — 14 15 5 18 23 i 3 — 24 — 3 31 7
— 2 2 — — 5 9 13 15 28 i 4 — 13 l — 19 S
— — I — i 9 11 2 9 11 — 3 — 33 — 1 37 U
2 3 6 — 3 55 •69 58 84 142 6 19 1 126 1 9 162 10
Byggnadslänen.
! --- — — — 2 14 16 2 11 13 1 9 __ 8 — 1 121 11
l 3 ___% — — 11 17 14 15 29 2 8 — 9 — 4 23 12
— — — — — — — 1 — 1 — — — — — — 13
l — 2 — — * 1 6 19 •14 19 33 1 5 — 15 — 2 23 14
— — i — — 12 13 2 9 11 9 — 26 — 2 37 15
— — — — — 9 9 2 14 16 2 2 — 13 -r- i 18 ie
— — i — — 25 26 12 14 26 3 16 — 41 — 4 64 17
— — 2 — 5" 8 15 13 26 39 3 I 1- 27 — 2 34 i s
l — 3 - 16 20 6 44 50 9 — 46 — 4 59 19
3 3 11 — 7 111 135 66 152 218 12 52 1 185 — .20 270 20
Odlingslänen
— — — '— — 2 2 — 1 1 _ — — 1 — — 1 21




— — __ __ __ 1 1 2 2 __ 1 __ 11 __ __
24
25
— — — __ — 3 3 — __ __ __ __ __ 1 ' __ __ 1 26
— — — — — 4 4 9 4 13 — 4 — 8 — 1 13 27
— 1 1 i — 2 5 2 4 6 — 1 — 1 — — 2 28
— — — — 2 2 5 18 23 — 2 — 21 — 2 25 20
— 2 1 i 1 15 20 21 30 51 — 9 — 45 3 57 30
56
Taulukko N:o 17. Vuonna 
Tabell N:o 17. I r  1934


























1 Uudenmaan — Nyland s ............................ 15 39 i 578 000 477 903:61
2 Turun ja Porin-— Äbo ocli Björneborgs . 50 99 8 1 217 500 971602:84
3 Ahvenanmaa — Äland .............................. 3 — — 22 000 19 013: —
4 Hämeen — T avastehus.............................. 30 87 . 4 1 028 100 790 364: 87
5 Viipurin— Viborgs .......................................... 42 45 6 ’ 594 600 460099:82
(> Mikkelin —  S:t M ichels....................... ,......... 20 33 2 366 500 282 616:59
*7 Kuopion —  Kuopio ......................... . 85 99 6 1 159 390 1000 855:17
S Vaasan, —  V asa ................................................... 57 108 • 2 1 127 500 962 556: 86
9 Oulun —  Uleäborgs ...........................: .......... 57 46 16 656 650 548 087: 20
10 Koko maa —  Hela landet 359 556 45 6 750 240 5 513 099: 96









0 Syyt lainojen siirtämiseen.



































6 4 11 1 .9 1 3 26 1
29 1 12 36 17 13 3 5 70 2
— — — — V --- — ____ 1 2' 3
25 — 8 17 27 11 ___ 2 '56 4
24 — 8 21 9 , 13 1 1 40 5
10 — — 11 3 4 2 1 34 6
22 — 2 22 23 55 2 1 ' 85 7
28 1 17 21 27 29 7 12 53 s
15 2 10 i s 8 15 '■ — 3 63 9
159 4 61 157 115 149 16 29 429 10
>
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2926— 36 8
